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DOmllGO 9 9E ALIO DE AI6
S a t ó n  N o v e d a d e s  j  C I N E  P A S G U A L I N I
Bepectáculó da cise y van«iós.
: ̂ ón por sjeceiosai. Si esp«ctácalQ más 
filessasionai y económíeo, Hoy Bomiaga 
i  ks 5 do k  tarde gren mstiicófi. Noche, 
idos gran d«oses secciones a las 8 y tres 
enü̂ rtos y 10 y 15,de.la noche.
Grandioso éxito del
CUARTETO ASSO 
i . Los reyes de k  jote#,
Ruidoso rtnceío de )a balkrína 
JULIA BARRULL 
Pietoñ, 3 pesetas; ButacS, 0‘60 cénti­
mos; Generel, 0‘20.
Mañane Lunes, debut da Geesé.
P E T I T  P A L A I S Salén YIctori
(Situado «n Im AJame.d* G&i?los Hess, junto, &] Banco de K0pe.ñs) .
SI local más cóáttodu y fresco da Máls««» Temiporatera «gredebi». 
Sección continua desde i»s 2 de !« tarde a 12 noche, regijáudose los juguetes 
para k s  nihos a las. cuatro.—'Hoy Domingo programa archieoibsaf.
EXITO grandioso de los «pisodtOA 16 y 17 que hoy se exhiban por última vez ti-> 
tulaáos iLos piratas dslisirg» y «La falaa Elena» de la superpollcnfa
L o s  m i s t e r i ó s  d e  N u e v a  Y o rk ;
Hoy Domingo formidabíe programa a beneficio dsl público.—Dasd» las 2 de la 
*’*«*̂ ®.* ® 4 y medí®.—Sensacional r«pr se de la srchísuporpefícála en
senes.—▲ petición de nameresas familias
L A  M O N B D j l  F t O T A .O o /a . .
Completarán el programa los ESTRENOS «Nuevo héroe de Mabsl» extremaba 
mente «ómica (marca K^ystone), |E1 anarquista y oí perrt» (áibujos animados del 
céltbi^a Goricaturiste americano Ahdcrson)y 1« bonita cinta «F oras y maríposKS » 
Preferencia, 0 ‘30; GenéTrál, d‘15; znedias generales, 0 ‘10 
Manaca ESTRENO ^e ios episodios 18 y ^9 de «Los misterios de Nueva York »
3 episoáb», 3 — 6 partes — 4.Ó00 rneíres.
Primero. -  LAS LEYES DE LA CASUALIDAD.
Segunde. — UN REY, UN CONDE Y UN BANDIDO.
, . , ■ , Tercero. — EL SALTO DE LA MUERTE;
La cinta extr6maíam*ntf cómif a á« la c*«« K«j »od«
, c  ̂ CHARLOT HACE DE LAS SUYAS
Nots: Sucosiv&mant» se irán proyaciamfo las demás serios de «La monedé reía»





Basada en la obra d®! inmorlaí Cer­
vantes.
LA LEY Y EL FORAGIDO 
SALVADO POR UNA RATA
Por la tardo aortoo d@ prsciosoa 
guites. ^
Mañana, acont8címí«nío MACISTI. 
Frécios: Palcos esm 6 enfr8da@,,2 
Butaca, 0‘30; G®n«raí, 15; Media, 10.
L A  F A B H IL  M A L A O T E N A
fábrica de moBáíctis hidráulicos y piedra ai^cial, premiadp con m ^U a de oro en ▼«iai 
«xsdáícíonM - Csíia fundad» en 1884. La más atítifua do Andalucía y de mayor exportación. 





Marqués deL&rios, 12 »x
üsieoiaUáBdes. — Baldosas imitación a mármplea y mosiieo romano , t de relieve esn
satente do invención: Gran variedad en losetaspara aceras y almacenosfTuberías do comentos
FABRICA 
PVERT©, a
£o pe los alemiaes
flo ceniirnáfs
Los peripd|Gpf alemanes que, du­
rante tantos meses, han anunciado a 
sus lectores que los ejércitos rusos no 
eenstituían ya un peligro, han hallado
en lo. i  5 ^  d i  i¡  b "* ;,
u ( j ^ » . .  cr;«rl, No«o m ^ .tra n  j ín  Np „  ^o,iMp toeor,
emhargordesaniiaados dei-t«do y ex 
claman: «¡BrousslÍ|off no se ha apodc'
rado déiLemhAfg ,̂. ''
Evidéntsmente. PNtro se ha apé'^era* 
do de 1110.000 prisioneros austro-Nale- 
manes y de toda la Bilkovina. Este r!? 
lultado, aunque no es decisivo^ es ba)*̂  ̂  
lagueñe. Los aliados áo han creído 
nunca que la guerra terminaría con la 
ofensiva rusa.
La prensa de las naciones aliadas 
tiene sobre la alemana una gran ven­
taja: se limita a seguir los aconteci­
mientos, sin adelantarse a ellos; no 
profetiza y de ese modo no sufre las 
desilusiones a que se expone continua­
mente la prensa del imperio.
da duraderos. Sobrevivirá a la guerra. 
/ Fijará las bases de la paz. Los paci- 
 ̂ fistas tienen, por tanto, el deber de de- 
\  sear una guerra sin tregüé en los mo- 
 ̂ mantos actuales.»
I En efecto. ¿Qué es, en realidad, esta 
guerra? La lucha entre dós principios 
I que son: «El principio de la guerra, es 
 ̂decir; ei derecho dé la fuerza; el prin-
fuerza del 
en me<
Hlfficilir de íi gsem
El avance ruso, según
Tisza «es un episodio»
Comumean desdó Rotterdam qtíe el Viernes 
últimoj en la’ Oáinara húngara, éomo el
12Q.000 muías y 60 000 caballos. Ésta 
" casa tiene 500 compradores repartidos 
* por todos los rincones de los Estados 
I Unidos, y en los prados y cuadras de 
la casa pueden cuidarse 102.000 muías 
, y caballos al día.
El cuartel genetal de esta casa está
conde Tisza ealíñoase de* «episodioi el avan- ciudad de Kansas, y ya durante
Del Extracto oficial de las sesiones 
del Congreso de los Diputados, repro­
ducimos los siguientes ruegos hechos 
por nuestro querido amigo y correli­
gionario el diputado republicano péy 
Málaga, don Pe^ro Gómez Chaix, á 
los ministros de la Gobernación y de 
Haciendar *
bol pálabrái, tiP rehunién mejor de la 
’̂ ^batalla de las Haclopef.
Respecto a este púnto no haydea- 
Ocuerdo. To^p., el mundo, piensa lo 
lUismo. Sazonov habla el mismo len- 
guage que Maklakof. En Francia, en 
 ̂ Inglaterra, en Italia la solidaridad es 
,«completa. La comunidad de Ideales de 
l^ z , ayudada por la fabricación de ca- 
de grueso calibre, he aquí la pa- 
. radOde que Alemania ha fomentado 
con if?K agresión.
Mie^ti^as fueron ejércitos profesio­
nales, Ipévque hacían lá guerra, era una 
utopia h ^ la r  del Ideal de la guerra. 
Con ejérci^s nacionales, cuando un 
púebío e n t^ o  es el que combate, laT> , j  í r . . ' u oi  t vw Ru.ia . .  da peifaetamante cUMta ?  ,  . „„ „ „ tld 8 áu.vB.
1 lo cniB na dn mmv la InoVia In ' u» «aw , ,de lo que ha dé ser la luchar Ved lo 
que declaraba recientemente Sazonipy 
a la Associated Press de los Estados 
UnidoB. Sus palabras no son las de un 
hombre cegado por el optinaísmo, su
La fe moral ed tan necesaria cómo la 
preparación m at^ial. El realismo se 
confunde con el 4̂<!alÍBmo y es una 
condición del éxito.
I ..su a j. . Í . í 8 »,8  tóaé d ic f  Qu. 1* |
!  d“ } u .S f ic J la f L z . .A .u  L e J . , n -  
contMtan lo. alia- 
i  do . «OI otra do dlaüota índole doade
™ r  P "  i  W o  haata Vordun, d«.do Lona h a .-1
militarismo prusiano». No es posible % 
medir coa mayor claridad la etapa que I 
separa a los ejércitos aliados de la |  
victoria.
Está étapá t'ódos los aliados están
Efzérum.
Y osto es lo 
GomOTenden.
que los alemanes no
resueltos a recorrerla y eompireqdonu la 
necesidad de afifmab su iolídaifididír 
La unión náelonal de |os partidos y ̂ ei 
las clases se inspira en éste nóbleéénr 
timiento. Prevalece en Francia, Soma- 
nifíesta potente en]Inglater:^a, y no es 
menos vivo en Rusia y  en Italia. . Á
Le demuestra dé modo evidente eP 
discurso pronunciado en Mayo por Ma­
klakof, uno de los miembros más dís- 
tinguidoB de la Duma, qUe milita en 
las hlás de la extremái^ izquierda y que 
siempre se ha declarado paeiñsta. Pe­
ro Bü páGifísmo le impulsa a ser parti­
dario de la guerra sin Wegua... ¿Por 
qué? Porque la guerra a i^ a l  es obra 
de Alemania y de sus a liao s , una lü- 
cha que tiene sn erigen en !j» ambición 
sin limites de Alemania, lá̂  lmbecili« 
dad de Austria, la venalidad é f  los po- 
liticos turcos y las desmodidaÓNpreten^ 
sienes nacionales de los bálgaros que 
no han vacilado en traicionar W sus 
hermanos de raza.
En esta guerra—según Maklaki^ 
el deber de los pacifistas estaba .
do; bebiese sido absurdo servir la ___
sa del derecho abandonando su defen




V' ^moche^ en el Circulé ^íepúblicano, |  
cqj^ebró |esiéu ordinaria él Comité de ' 
conjuncióhrepublicano-socialista, asis - 
m éndo lá ré|rresentación de los tres 
pqrtidoS^f^e la;ÍHí;cgran.
 ̂ trataroh váríes asuntos de orden 
in/tétitr y dé interés político, entre es- 
tps últimos, el referente a la actitud 
actúa!,y a  la que haya de observar en |  
lo sucesivo la minoría conjuncionista |  
déí Ayuntamiento. |
Después de i amplia delibéraci'ón, re-1  
Cj»yÓ el acuerdo por unanimidad, de í 
quéNm Comité se dirija por oficio a la - 
minoi^íú municipal republicano-secia- í  
listá.eñ cf séntido de indicarle la conve-! 
aiencia de que, dada su actitud actual - 
de temporá! retraimiento de los cabli- ■ 
dos, antes de adoptar otra cualquiera 
determinación, convoque la expresa- , 
da minoría municipal una Asamblea 
de las representaciones de los tres 
partidos cónjuncionados, que esté in ­
tegrada per los exdiputados y diputa­
dos a Cortes, los exdiputados y diputa­
dos provinciales y los cxconcejales y 
concejales, a fin de que esta Asamblea
El Sr. GOMEZ CHAIX: Para rogár 
a la Mesa se sirva dar por reproducid 
y transmitir al Sr. Ministro de la Go­
bernación un ruego que tuve el hónér 
de formular en la sesión celebrada por 
esta Cámara el día 6 de Diciembre 
último, referente a la constitución del 
Tribunal industrial de Málqga que, al 
cabo de ocho años de haberse promul­
gado la ley creando esta clase de ins­
tituciones, no ha comenzado todavía 
a funcionar. El antecesora la sazón 
del señor Ministró de la Gobernación 
se dignó contestar a mi ruego mani­
festando que preparaba una Real or­
den de carácter general, pero esa dis­
posición no se ha dictado hasta ahora, 
y yo quisiera que el Sr. Ministro de la 
Gobernación dedicara preferente aten­
ción a este asunto cuya resolución 
constituye vehemente anheio de las 
clases patronales y obreras de Málaga, 
y ha sido reiteradamente solicitada 
por aquella Cámara de Comercio, In­
dustria y Navegación, por aquellas 
Sociedades obrel'as y por la misma 
Junta local de Reformas Sociales de 
Málaga.
Algo análogo sucede también con 
la renovación de los vocales de las 
Juntas locales de Reformas Sociales, 
que se halla en suspenso a virtud de # 
lo prevenido en lá Real orden de 19 de I 
Noviembre de 1912, la cual determinó i 
el apléza^ento de la elección de esos f  
vocales hasta dos meses después de i 
que estuviera aprobado el censo de 
las Asociaciones patronales y obreras,.f 
cuya formación tiene a su cargo el |  
Instituto de Reformas Sociales. Han I 
transcurrido ya cuatro años desde la 
mencionada fecha, muchas de estas |  
JuntéS se encuentran incompletas, y f  
deáearía que el ár. Ministro de la Go-1 
bernación resolviera en definitiva éste !
ce ruso, tín diputado de la oposición, Bste- 
bau Eakahosky le intenampió exclaman­
do:—¡Cien mil húngaros muertos, heridos 
o prisioneros! ¿Y eso es un episodio? ¿Y 
quién es responsable de él? ¿Puede el Go- 
bierno garantizarnos siquiera que nuestras 
fronteras de Transilvania se encuentran al 
abrigo de episodios semejantes?»
El conde de Tisza se limitó a decir qu e la 
segtuidaddel Estado no le pormitía contes­
tar a estas preguntas.
Má3 v a le  a los 23
la guerra del Transvaal Vendió a In­
glaterra 55.023 caballos.
En la misma época 1901-1902 puso 
en el marcado la citada firma 56.385 
muías y caballos.
Se calcula que en el año 1915 los 
Estados Unidos tenían ea venta 23 mi­
llones de caballos y cinco y medio de 
muías.
üü'»
asunto, habida consideración a la ne-y u *  ̂ ---- ----- *" ir—
cesidaá de que se verifiquen estas re - 1  “®P” ®*ido por la crisis da las subsis
m eses que uuncú
Dicen desde Oopenhague^úo muchos pe- 
nódieps alemanes, anuncian que hasta el 
Sábado ultimo; el Gobierno 'no ha recono­
cido y declarado a pérdida del crucero ger­
mano Eodm, hundido el 28 do Agosto de 
1914 cerca de Heligoland.
El mismo día, las autoridades tudescas 
oomuniearou a las, respectivas familias la 
muerte de los oficiales y marinos que pere­
cieron a bordo del buque de refeireneia. 
Inquietud en Berlín
El avance de los aliados en el frente oes­
te ha producido viva ansiedad .en Berlín,cu­
yes periódicos publican ediciones especiales 
recomendando tranquilidad y confianza,
Díoese que hay un gran movimiento de 
trenes del Este al Oeste. E l comunicado 
alemán del Domingo anunciando la ofensi­
va anglo-franoesa y la retirada alemana en 
aquel frente,* no se hizo público en Munich 
hasta ya muy avanzada la noche.
La noticia produjo gran impresión en 
el vecindario, y en los diversos puntos de la 
población donde estaban expuestos los p a r­
tes oficiales formáronse grupos nutridísi­
mos que les comentaban vivamente. 
Periódieos socialistas
suspendidos 
 ̂ El Da%’Mí*t7 dice que la autófidad' mi­
litar a u s ^ ^ a  ha suspendido por un mes 
la publicación de los fres periódicos socia­
listas Fmáeií, do Teplitz, YolkswUle, de 
Carlsbad y Wakrheie,d.e Asoh, a consecuen­
cia de loé comentarios, quo hioierén respéc- 
to de la ofensiva rusa y de unos artículos 
en que se pedia la pronta cesación de lás 
hostilidades.
«Guerra, m iseria y victoria»
•El diario Las Ultimas Noticias do Nwnieh 
publica en suplemento; una hoja que so ha 
repartido profusamento en teda Baviera a 
fin de levantü el espíritu do la peblacion,
m  S O C I E D A D
I En el corree general regresó de Ma- 
, drid, el estimado joven don Miguel 
{ Prados Súch.
¿ Da Córdoba, vino don Pedro Ánso*
i  w»a*
De Renda, llegaron don Gerardo 
I Van-Dulken y señora.
.? En el expreso de la tarde marcharon 
a Madrid; el distinguido joven don 
I Eduardo Castillo, don Ramón Mora y 
I don Luis Morales y García dé Go- 
I yena,
I  A  Lorca fueron el teniente de alcal- 
I  de este Ayuntamiento don Mauricio 
. Barranco, su esposa, y su hermano don 
Cosme Barranco/con su esposa e hl* 
.jo s.
I A Sevilla marcharon don Antonio 
Parody; don Tomás Sastell, don Ca­
lixto Piazza, don Agapito Pérez Mon- 
' tiñana y don Lorenzo Víctor Semprún,
A Granada fué el comandante del 
Regimiento de Borbón, don Ricardo 
Cheriguini.
r  A  Sigüenza marcharen el canónigo 
^ don Andrés Coll y familia.
I  A  Guadalajara fué el joven estu- 
diante, don Esteban Sepúlveda.
* A  Archidona marcharon don José 
Lafuente y sü hijo Pepe.
Para Antequera salieron den Juan 
Pineda y fioq Saturnino del Valle y 
don Gerardo Mengn, director y apo­
derado respectivamente del Banco Mis- 
páno Americano.
En el expreso de la noche regresa­
ron de Laejarón; el reputado faculta­
tivo don Francisco de Linares y sq be­
lla hija Soledad.
(Situado en Martirioos)
Hoy Dómmgo ext?aGrííáíisíÍ6S 
funcioues de tarde y noche, 
Mbnumental programn á® ©las y 
varíatés.
Estreno de in  magísfr»! oinía en 
4 actos, da 'ia famosa, casa ágail®, 
titulada.
LOS HUERFANOS d e l S E N A  
Comptetan el programa «acogí 
dás películas.
Debut da la notable oaazanaíjstt 
de aires regio nulas.
A N iT A  G O S T A
Debut da k  muy notable baikrí» 
né española.
PEPITA RODRIGUEZ
Gran éxito en ios principales 
teatros de España.
Butaca, 30 cts.jXGeneral, 20 




I Han venido de Melilla, el ingeniero 
I don Leonardo Nieva, los capitanes de 
I Infantería don Buenaventura Hernán- 
• dez Francés y don Jeié de Lama, el 
farista don Domingo Villegas y fami­
lia; don Alejandró Ferrer y sus bellas 
hermanas Paz y Enriqueta; el oficial 
de Intendencia, don Salvador Groas y 
BU bella esposa doña Gloria Maroto y 
el ayudante del general Monteverde 
don Eduardo Chao y Sedaño. ’
i, udu u n c cá  i'  ̂ wlíoíd u» ihb b obín
novaciones, y pórque otra cosa revela- 1  recientes aoontedmieates mi
ría por parte del Gobierno un abando - 
no lamentable en qúé entiendo que no
ha de querer incurrir;
Y ya en el uso de la palabra, voy a 
pedir también a la Mesa que transmita 
ün ruego al Sr. Ministro de Hacienda 
para que se sirva acerdar la convoca-
litares.
. fibja tiiolacTa «Guerra, miseria y . 
TÍetoxia» resuma ea forma de diálogo entre | 
nn pesimista y un optimista, las quejas del 
pueble alemán aoerea de la guerra.
Como es de suponer, el optimista refuta 
todas lás óbjeeciones. Demuestra que la paz
Ha regresado de su viaje al extran­
jero el presidente d» la Cámara de Co* 
merclo, don José Alvarez Net.
C o l i t c d í i  f  s e p e i l e
m
i o  i qu«
toriade oposiciones a las plazas va- [ sería para Alemania la mayor de
cantes en el Cuerpo Pericial y en el I
Cuerpo Auxiliar de Contabilidad del | , la® ol>J®®®*®“®s
Estado. Existen en cada uno de estos f  *1 cual propone poner fin per
Cuerpos 18 vacantes incluidas en las ■ “ie«és a esta guerra intelerable y di
-------------------------------  ̂f  entienda, delibere y acuerde, acerca
sa. X añade: «No es sólo como patrio«v£ dálos puntos concretos que se relador 
tas, sino también como pacifistas y en \  ne^^on la abstención presente de di- 
nombre del Universo, púr lo que hemos ?\cha náífioría y con su actitud para lo 
aplaudido la actitud belicosa dé Euro- ^ ^ s o e c t o  asi es o no f»n»iv«nii.Ti.
pa y esta guerra defensiva en pro fiel 
derecho y de la paz.» ,
Para rechazar la violencia de Ale­
mania los pueblos atacados tenían, en 
efecto, un medio único: la fuerza. He
iutüro, ísppeGto  conve en­
te  su vuelta al Ayuntamiento, para 
itíi^ervcnir en lais asuntos municipales.
B iiaiii(iiett dtí de Jniio
plantillas respectivas, y no obstante, 
láé peticiones elevadas al Ministerio 
Colegio Central de 
mercantiles y 
otras entidades, se ignora cuándo di­
chas vacantes habrán de proveerse 
por oposición, conforme alo precep­
tuado en los artículos 6.“ y 7." del Real 
decreto de 14 de Mayo de 1913; y como 
quiera que las referidas 36plazas tie ­
nen dotación en el vigente Presupues­
to, ipe permito solicitar, y espero ob­
tener del Sr. Ministro de Hacienda, el 
anuncio de oposiciones para cubrir las 
vacantes existentes en esos Cuerpos, 
del propio modo que por Real Orden 
de 9 de Marzo de este año se han con­
vocado oposiciones para cubrir áO va - 
cantes que existen en el Cuerpo dé
06 que Álelaania se hdnraría haeiendo a la 
Entente oonoesienes más amplias.
Advierte que Alemania padece no los ri­
gores de la esoasez, sino los del hambre, y 
asegura que son mnehos los efioiales que no 
oreen en la posibilidad de tomar Yerdnn. 
Pesoribe con vivos colores el peligro ruso, |  
L a  im p re s ió n  d e  los é x ito s  d e  I 
ios a liad o s  e n  N o r te  A m é r ic a  f
a^ui cómo Maklakof,'ei ¿áeifiito'niió’ í  Existe mucha aulmacidn y entusias- 
defineeia faoreai«La£u.r2aoalauolón I  “ 2 P f”® banquete que se oíganiza, 
la unión Am J  s. J 1 i  a fin de conmemorar la gloriosa fecha
aU »Í. I. „ «  í®““ ° Ĵ ®, '* ^  «e la Revolución francesa, 14 de Tullofi® 1®* clases y de los I  de 1789, en que fué derrocada la tira-^ 
pamooB dentro del Estado.» |  ufa, que simbolizaba la l^stilla, des-
Esa unión se opone, por su finalidad, V truida por el heroísmo del pueblo dela Oel __t__ i___ ! ^  ' /
Aduanas, y ya que concurren las m is l» 
mas circunstancias y razones para quei I  - .. .
el servicio no se resienta por la escaH I P»*» ániqmiar el
sez de personal. 1
El Sr. SECRETARIO (Barber):Los 
ruegos formulados por el Sr. Gómez 
Chaix serán trasladados a los Seño­
res Ministros de la Gobernación y de 
Hacienda.
El oomienze de la ofensiva inglesa ha 
producido en los Estados Unidos viva im­
presión, relegándose á Segundo término el 
cenfiieto mejicano.
 ̂Los periódicos pnbliean edieiones espe­
ciaos, comunicando las últimas notioias de* 
empuje franco-inglés. La mayoría de la opil 
nión oreo que las líneas alemanas quedarán 
definitivamente rotas.
Los erítióos militares opinan que las tro­
pas británicas tienen ahora una excel ente 
ocasión para a i uilar el militarismo ale­
mán, obligando a los ejércitos dol kaiser a 
batirse en retirada.
En unión de su distinguida familia 
ha marchado de temporada a su finca 
de;Matbella, .nuestro estimado amigo 
don Enrique E. Cabrera.
m
Ha dejado de existir en esta capital, 
la respetable y virtuosa señora doña 
María fie Toro Lópéz, viuda de Ruiz 
Cortés.
Enviamos a la familia doliente nues­
tro pésame más sentido.
..0
Con toda felióidad ha dado a luz 
una robusta y hermosa niña, la distin­
guida esposa de nuestro excelente 
amigo don Manuel López Pérez, ofi­
cial de esta Audiencia.
Tanto la madre como el recién na­




Ha regresado a Sevilla, el propieta­
rio de aquella capitab don Joié Loza­
no López.
I Ha marchado a Almería, de cuya 
capital regresará en breve, nuestro 
querido amigo don José Aguilera.
» la  a .l grapo fóím.do'^por 
ríes eentralei: «Ved CU qué consiste % ^Dicho acto tendrá Iq^ar el Domingo 
la álianz^if Austria és > vasalla de Ale- * I ^ ® l  actual, a las dyee dé la mañana j 
manía;. Turquía su escláva; Bulgaria I  t e r r a z a  deí Motel Hernán Cor^
los s*odalIste»^M^ es la unión: ¿á s  tar’Jqtas paila asistir al banque*
su e r e e n r f ^ ^  í® 1 1 ® puederS lqu irirse  de los señoreá
Bél»ira SN * ^ *p™®han la invasión de j  qué eomppnen;,ía Comisión organizado- 
j  t i r a ,  don Emilio Sánchez Alcoba, don
.ueuado de los aliados es muy dis- ;; Tomás ©isbert Sántamaríá, den An- 
tmtoal espectáculo. «La unión és el drés Sánchez, dtf¿ José Martín Gómez, 
respeto mutuo de los intereses recí- don Cristóbal IXaz Romero, don Car- 
proces, la armonía de intereses a ve- i *“ ®l° Zafra Mil^nés, don Domingo del 
,M . op«estei, la buena, fe como baaa J
bítre* ^  ®°“ ® I  ]S |fe z  ‘ r “^  “
m
s @
Alemania recluta  
la quinta de
is t e
* Sí mtyer asombro del mundo, se osr 
trena mañana Lnnos y únicamónts podrá 
admirarso en oí
Informes de buena prooedenoia aseguran 
qae los alemanes empiezan a inquietarse 
por el agotamiento oreoiente de sus reser­
vas.
Indieio de ello es que en Wnrtemberg ha 
salido a iuoorporarse al frente buena parte 
de la quinta de 1917, y so diee que rauohes 
mozos de la de 1918 han réeihide la orden 
de iuoorporarse a filas en la primera dece­
na del corriente mes.
i  Después do pasar unos días en esta 
1918 5 capital, ha regresado a Granada, el
Ayer tarde, a las seis, se verificó el 
^ triste acto de conducir á la última mo > 
i  rada el cadáver de la respetable y vir- 
I  tuosa dama, doña Joaquina Peralta 
I  Apezteguía, viuda de Valor.
I  Figuraban en el cortejo fúnebre los 
I  señores siguientes: 
i  Don Manuel y don Antonio García 
I  Pacheco, don Juan Hernández, don 
I Francisco Loza e hijo don Francisco, 
s don José Hernández, don Juan Ramón 
 ̂ del Rio e hijo don Francisco del Río 
% Guerrero, don Manuel Illeicas Sucae, 
i don Eduardo Pinin Alvarez, don Águs- 
I tín Almedina, don José Benito Llorca, 
 ̂ don Salustlano Agulrre del Pueyo, 
don Manuel Pérez Tejón, don Juan 
Martin Sánchez, don Emilio Basza e 
N hijo, don Juan de los Ríos, don Ma- I nuel y  don Eugenio Díaz Sánchez,
' don Julián Domínguez, don Jóaé Fer- 
 ̂ nández, don Emilio y don* Francisco 
Pérez Cea, don Pedro Morganti, don 
’ Juan Flaquer, don José Romero Mar­
tin, don José Escobar Herrero, don 
í Juan de Ley va Antünez, don Antonio 
y Luque Sánchez, don Mariano y don 
José Jaúregui Eriales, don Juan Ca- 
ñestro, don Enrique Navarro, don 
 ̂Manuel Mena, don Juan Prini, don Se. 
,, bastíán María Abejador.
Don Antonio Romero Murciano, 
» don Rafael Mancilla, don José Rome- 
Farnáudez, don José Sandovalro
donrector de aquella Universidad, 
Federico Gutiérrez Jiménez.
♦
Nuevamente se encuentra en Grana­
da, nuestro querido amigo y correli­
gionario, el conocido industrial, don 
JoséPolonio.
SALON VICTORIA EUGENIA £as tnnlas <0 la üiicrra
]^klakof sabe que una unión de es- ^ 
^  mdele es un instrumento de guerra iiría» .««.'..II __ . . í 0 o m p r a i n
* de manejar que la alianza LIA S DE V ^ O  Y TA RTA RO S 
asiultadoB menos inmediatos, pero ios haprilsría dt M|̂ 8ez.) '  *
J '  .....  ^
Hoy Domingo, desde las dos de la tar­
de en el
CINE PASGUALINI
los episodios 16 y 17 de
£os nisteri»$ de jfiieú YorK
'I
El Gobierno inglés lleva gastados 
en los mercados de América pesetas 
300.000.000 én la compra de caballos y 
muías, sobre todo en éstas últimas, 
para las necesidades de sú ejército en 
operaciones. Cientos de miles de mu- 
® sidos compradas por el Reino 
Unido, que sé hallaba desprovisto de 
ellas, pues hace algún tiempo que en
• Ha fallecido en Manzares, donde re- 
Bidia,don Enrique López Ternero, her­
mano de nuestros amigos den Juan y 
don Manuel, y primo de nuestro que­
rido amigó y correligionario don R a­
fael Manín Tornero.
Atesoraba el finado muy bellas cua­
lidades que le hacían acreedor al afec­
to y estimación de cuantos le trata­
ron.
La noticia de su muerte há produci­
do hondo sentimiento en sus numero-
Inglaterra se abandonó la cría mular, t  amistades.
Una sola casa yanqúUleva vendidas I  EnvUrnoi a loi deudos fiel extinto
Mongraud, den Ramón Ruiz Loza, 
don Silverio Ruiz Martínez, don Beni«¡ 
to Ortega Muñoz, don Juan Rodríguez 
í Muñoz, don Juan Barroso Ledesma, 
 ̂ don Juan Rosado, don Emilio líodril 
V guez Casquero, don Sixto Jiménez, don 
Rafael Ruiz, don Abdón Berty, don 
'  Pedro y don Rafael Barrionuevo y 
Ruiz Soldado, den Sebastián y don 
I Narciso Eriales Franquelo, don Juan 
I Gálvez, den Miguel Domínguez, don 
 ̂Manuel del Campo, don Jeié Ponce 
 ̂ e hijo don Rafael, don Fernando Laf- 
fore e hijo don Fernando, don Manuel 
I, González López, don Rafael García 
I Guerrero, don Teodoro Groas Pries, 
I don Fernando Rodríguez Muñoz, don 
I Rafael Ortega, don Alvaro Pérez, don 
I Juan Guerrero Hacías, don Antonio 
f Valle, don Luis Osuna, don Enrique 
\ Robles Hurtado, don Enrique Bustos 
f Gáreia, don Antonio Navarro Barrio- 
I  nuevo, don Juan Jiménez Gómez,
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va», doü Jo»é Guerrer© Ganzález, doi? i 
José González Capulíno, don Juan | 
Mancera, don Knrique Nava»; don R.9- | 
que Gil Soriano, don Pablo Soto de 
Zildivar Lario», don Antonio Martin I 
Roble», don Juan Carrasco Martin, j 
don Francisco Nava», don Ignacio 
Aguirre, don Carlos Entrambaiagna», 
don Cristébal Trujillo> Campo»,, don 
Manuel Mena, don Juan Pomínguaz, 
don Juan Jiménez Solio, don Manuel 
León Soteló, don Juan Ruiz Yu»té, 
don Juan Valero, don Manuel Abe* 
ilán, don Manuel Valero, don Salva­
dor Martin Sauz, don Salvador Mar­
tin  Granados, don José Carraseo, don 
José Martin Granado», Maturana y 
Caballero, don José Vlana Cárdena» 
don Enrique del Pino Sardi, don José 
Bravo González, don José ©aorio, don 
Francisco Calvo, don Fernando R o­
quero, don Luis Grund Rodríguez, 
don José Arias, don Leopoldo Ramo», 
don Victoriano Morales, don Antonio 
Navajas y  otro» muchos que sentiriao»
no recordar. -. i
Formaron la presidencia del duelo 
el hermano de la finada don Juan Pe­
ralta Apezteguía, sobrino don Juan 
Luis Peralta Bundsen, don José Ló­
pez Alvarez y don Joaquín y don Ma­
nuel López Valderrama.
Reiteramos a la distinguida familia 
doliente la expresión de nuestra con­
dolencia.
niestro fttó expontáajuo y gas si voraz 
elsesento^ d*bíó inisiarSi^ en el interior 
(Jel bi«o P®** eótabustión expqnlá-
nqá ol>i«n por rozttttiphto con los alsni- 
bres que rqdesn |s.s paess.
L»s jtérdídfts se calculqn hasta la pre­
sente en más ae *73.000 posftss.
CnaÉdó nos'retirámos de Tos almsoi- 
nes son las tres de !a mtdrngada y con­
tinúa el almiar ardienda, aunque ya es 
muy reducido su volumen.
No hay que íaHaentar desgracias pep- 
soñáles.
El Corresponsal.
: Malilla 8 Julio 1916,
11 yiías' d«
Corrigitnio ti ianmtidatf
El vígilanta da la sección de higfi«°* 
eeñor Guerrero, cumpliendo órdenes dal 
jefe de Policía, señor G a r c í a  Qjaiza, esla 
realizaiido una batida, a fin oe detener 
a esas niñas que constantemente se de­
dican en calle de Lsries y otras, vías cén­
tricas e cometer todo gónepq de imnera- 
lidadcs.
da la d« 2 eñiis, 11 mases y 
|tte3Ídio correocional. ' 1
D estinado  j
Por la Dirección g«netal do prÍBionés | 
ha si^o destinado a la da^esia capital,! 
para que extinga cinco ano de prisión 
correccional, José Fernández Heredía, 
antor dei homicidio cometido en Pesca­
dería.
In g resad o
Procedentes do la prisión de Marbella 
han tenido ingreso eú la de está capitsl, 
Salyadqr Amqya F l«es y Juan Cortés 
Carimeña.
Libre
 ̂ Por habar dejado axtinguida su coná«- 
na, hs sido puesto «n libertad, el penado 
Miguel García Fortes, que cumplía con- 
I dena an la de esta espita!. 
i Incoaciones
i Por el de Archidona se instruye su- 
I mario por hurto a Burique Mateo Santa- 
l na, vaoiuo dé VlUáñuiva de Tapia.









para la mesa.' 
Especial
»  «le
El de Bstepona, por hurto de l»2 duros 
en plata y otfp en/calderilla, a María
Para régimen-
F A B R I C A '-i
D B
‘Y l P U A . T E R I A .
Pla2« ¿e la Gonstltuolón,núm. 1.—Marqués delaP án lega, núms. 1 j 3
M A L A G A
1^ as preoíso ya caourrir al «ettanjero. Bata Casa, aquí en Málaga, coustmys 
an platino, oro de 18 quilates y plata, toda olasa da joyas, desde la más sencilla 
hasta la de oonfeosión más esmerada y exquisita.
Esta Oasa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo; 
BUS elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos que hace.
£bta Casa ofrece, ventajopamente para ios compradores, las mejores marcas en 
el Bamo de Belojeria, garantizando tow compostura, por difioilés que sea, e u ' relaja» 
de MABOA, repatioianes, cronómetros y cronógrafos.
JoyerTa dt Mltlt^Sfi beraiws. S. (B C
Mafqá4s ds la Paniega, Mms. 1 y 3. Plaza de la Gmstita&ón, núm. 1, 
- -  MALAGA  ——
Bi servicio está dapdo ixcelfa^s re- |  g^Qchek Miráli«s> indicándose como eu 
saltados, pues en estos días han sido dé- j, ©^#^0 de la misma, 
tenidas varias de eses niñas, que han |  *
pasado a la cárcel por orden gúherne- 
tiva.
También se rfalizan pesquises para 
echar el «guante» a ciertas papjelfes, que 
tianen la calta» misión de explotar a las 
niñas, y que por corruptoras de menqrs» 
serán pnestss a disposición de las auto- 
ridadea judieialss.
El señor Quiza, antoredo taBabión de 
los ascándaies que promueyeii los estetm ^ 
sin rscdto algano y eú medio de la vía é
• •
El de la Alame la d« esta capital, con­
tra Antonio Vilklbn YiHa, por tuntatíva 
de suicidio, intentando ahogarse en el 
mar, siendo sacado del baño.
Otro, contra Antonio Garrido Rodrí­
guez y Manuel Arias Btrren®, por ex  ̂
peidipión da bilietas de Banco f||l£qS; ,, 
sieaálaini^&toq pera m ansmá  
Seem n 1.* :
Alaméda. - r  Loaiones. - r  Prpeasado,
DEPOSITÓ C fíf ífñ A t V 
BARQUILLO, 4, MAjDRlD 
DEPOSITO EN MALAOA: 
PLAZA DEL SIGLO, 1 
Glaile de San Fernande, 55 ,
“ E L ' L L á ¥
A H R I B E R B  Y  P A
otas
Suspensión
Ha sido declarado suspenso de em­
pleo y  sueldo por la Alcaldía, el se­
gundo jefe de la recaudación del arb i­
trio  de Carnes, contra quien se formu- 
Sarbn determinadas denuncias éñ el 
intimo cabildo.
Visitas
El alcalde interino, señer Peñas, ha 
visitado al Gobernador civil y  á l  pre­
sidente de la Audiencia.
pública, ha ordenado saan también do-* % Eduardo Jbirra Galacho. Dafansór, sé- 
tanidps. ^ ñor BriaU». Procurador, señor Rayas.
Nos pareqén muy bisa astas medidas, 
y esparamos qua asas órdants sa cum­






Maroéd- - r  Robo -r- Procaaada, María 
Fioras Rodríguez. Dafansor, stñor Bián- 
60 Solero. Procurador, tañer Pones da 
Lión.
G á d iz - M a ia g á
Gran restaurant
y tíe n d a  de v inos
 ̂ IH unevo duiñol dóa ^ntqnio Mp®* 
¡Marlíni partícipá ai público qua ha in- 
troduciáo graud«|i mejoras en el servicio 
y ha rabajedoJos preces.
Continúan astabíéoifé® í®* 
con entrada por la  calle de S
J L I i
á .lin A eé ii p o r  m É j o r  yr M itsnor d a  F d r r e to r íA
SARTA MARIA, 13. — MALAGA
Raerla d® aedna,. herramien^s, acarea, chapa* de zinc y latón» , alambres, esta*
, ñ^a,: hejuiata, tomiileria, cíávazóú, céméhtea, etc., «te.
comedoras,
trachan.
I  L a  p l a z a  d e  t o r o s
«Junta Consultiva c inspectora de 
Espectáculos.—Málaga.
Certifico que en el acta de la sesión 
ce lebrada el día 7 del mes de la fecha, 
apar eee el particular siguiente:
Liado cuenta del dictamen emitido 
p o r  los arquitectos provincial y  muni- 
cip al,señores Guerrero Straóhan y Ri- 
ve ra  Vera, sobre las obras realizadas 
C;n el edificio Plaza de Toros de M ála­
ga., en cuyo documento se consigna 
que la parte destinada a l público ha 
quedado cen ias debidas condiciones 
de seguridad, se acordó proponer al 
señor Gobernador civil autorice espec­
táculos en dicho edificio.
Y para que así conste, a  instancia 
del señor Presidente de la Exema- Di­
putación provincial, expido la presen­
te  , en Málaga a 10 de Junio de 1916.— 
E l Secretario, Bernabé Viñas.—El P re­
sidente, T. Torres.^
Suma aulprior. 
Don Cristóbal Y usté. .
» Francisco Gustodio 
» Salvador Río . . 
Sro. Viuda de Salas . 
Don Alonso Soler . •
» José Santistfban . 
Doña María Rodriga sz 
Don José Gálvaz. , .
» Rftfapl Bedoya. .
» R?f«9l Rodríguéz.
» Podro Moreno . . 
Manual González. 





Hoy Domingo, deéde las doé dé la t&f- 
de en el . V
GIUE PASqUALINI 
Jes fpispdio» y 17 dé •
|ó $  i s h h r io ?  Ite l í i é f i  Y » |
D o  l a  p r é v h c i ó i a :
En la ikea de los Sajbqrhásqs, do Vó- 
lez a Périana, y por efoqto dV un barre­
no, faé herido por uuW piedra el obrero 
Francisco Gateía MoBt»jUr j|uién resul­
té con u n | herida an 1» región pja?ripiutd 
izqpierén oon hundimiento de dicho 
hus^o.
Bi, herido faé «sistiéo por el módico ti- 
jtuler de Veles Málaga.
B L ' L L  A Y B
FEMAHDO RODRIOÜIZ
“ S i a i o s ,  l t . . ^ H A L A S A
Oeoina y Eerramieaia» de todas elaam. 
SfiBtableoimiento. de Terretoria, Batoja de 
Para tovoreoer al público eoi^reélos muy 
vantajosos, aa venden Lotes de Bateiia de eé- 
6Ína7e»8Mta8S<áO«8,6(75, áfáOi &<B6,10‘3á.
 ̂ T,9,W‘l0,J8‘d9yir-...................
 ̂ Se hace un bomto 
eempre per valer de
balsamo ORIENTAL
- Callicida infaliilo: curación raditíai de oa- 
llós, ojos de gallos y durezas de los pies,
De venta eá droguerías f  tiendas de qum* 
calla.
El rey de loa callicidas «Bálsamo Oriental». 
Ferretería «El Llavero».—D, Fernando Bo-
driguez. _____ - ••.
EL CANDADO
. ^ ' O U ' X
A l^ iím n  é© F e rre te ría  d  po r m k jo r  jr m enor
V GOMEZ GARCIA, 20 AL J M
«íistánaiA 2!Íét'iPaiée pare «dificáciones, Horramiantus, Chapas de hiarru, 
obre,' Álamh'rea; Tubarias da Marro, Plomo y «síaña, T»rml.ü«pií&, Oa*
Batark
Ei-ue, .Latón y c , 
vazén, Maqninark, Cemqntf,>qto., etc.
« toda oliente fue 
letss.
(  S .  A . )LA METALURGICA
P a s e o  d e  l o s  T i l o s ,  8 8 .  •  •  h í á l a g a
armaduras, dqpósltos, puqntas y Joda clasei de> trab ajosSe construyen 
metálicos.,
Se vende a prados bajos, poleas, engranajes, volantes y muchas otras pie­
zas de hierro fundido. ^
L a  fe r ia  d e V é lo z
Existe gran snimadón pera 1« próxi­
ma f#riá que se proyecta calabrer en el 
vacino pueblo de Vólez Málega, desde el ■ 
día 16 a! 20 del actual.
Ei programa lo eonatituyan grandes J  
veladas, fuegos artificiaiss, cerreras en 
burros y bicicletas, elevación de globos y 
f£ntoch«S; procesión d® la yirgén del 
¿Carm en y otros números da gran atrae-
CiÓTÍ.
Tembíéa habrá una gran regata en las 'h 
pi»yas de Torra del Mar.
Ei día 16 del actual Sé,: oaiabrará nna ^ 
gran eorridá de foros, párl láqua ha si- 
ido contratado el valiente diestro Matías 
Lsra «Larita» y se gestiona alterne con 
él Manolo Torres «Bombita» o Gnrro Po­
sadas.
Los bichos sa encuentran desdé hade 
varios días en la eindad veleñe, y son  ̂
oriundos da la famosa vacada de Par-
Don Manuel Ortiz . . . . ,, 2. - !
» Pedro Morales. . . . 1 .—
» Juan Garcés. . 5.— i
» Francisco Ramirsz . . . 6.—
» José Puchi . . . . . 3.— '
» Cristóbal Romero. . . . . . B,—-í
» José Rodríguez. . . . . ' i .— 1
9 Francisco Romero . . . 2 .—
» Francisco Montuto . . 2.—
Hijos de Alvarez Fonseos. . . 10.—
Gómez Hermanos . . . . . lo.—
El Niágara. . . . . . . . 15 —
Don Antonio Toledo . . . . 2. ^
a Lucio Alba . . . . .• . 2 —
» Rafael POlonio. , . . 1 .—
» Menuel Madrid. . . . 5.—
» Manuel Remero Valle . . 1 .—
» Ciaudío Muriel. . . . 1—
» Salvador Valverde. . .
» Antonio García. . . . 2.—
» Francisco Muñoz. . . . 10.T“
» Gregorio Urblstoudo. . 5.—
» Joan Anaya................... . 5.—
» Joaquín Fernándszy C.*. . 5.—
» Antonio Guarrero. . . 5.—
% Manuel Guarrero. . 3.—
» A^tonié Pacheco . . . . lO.f-
» Joeó^ómas. . . > 2 —
» JuanSánelíez , . . . . 5-—
ü n  vecino . . . T 7 - • 2.—
Total. . . . .  , . ^  332^0
/OontiHuara.}
E1 vecino
lóuez, denañejó a la gua
___ I  dél fitio llamjido
rdia civil.qua 
«Garro . ¿el Qqude»,
S e  a l q u i l a n
Unes almacenes en la calla de Alde- 
reies, número 33̂
Para au ajusta, fábrica de tapones da 
corcho de Eloy Grdoñaz, Martínez Agui- 
lar 17, (antes Marqués.)
p jugar.
e prasfic^U gesUenes per# averiguar
Galendafíe y caites
U U L . I O
Luna llena el 1# a Ja» .26*01 
Sol, sale 4*48i pénese 20-42
La guardia civil, de Yunquera, 1# ha in- 9
I  vo Antonio Flores Jiraóntz
S P O R P IE tO
^ deií fciapi, se éebi'dó, ppr un#- 





S#nte de hoy.—San Cirilo.
Santos de mañana.-rrSan Cristóbal 
Sta. Amalia.
Jubileo para hoy.—Ea el Sagrario. 
El de mañana.—En ei Gister,
do al excesivo calor qué' se deja «outir, 
reanudándjsse en el primer Demingo de 
5-S»pti«mhPa últime.
|, No 0hlta#k ústa , aaspansióu, selgairá 
i  habiendo reunienqs les Martes an el io- 
'̂ , .cal social, por si tos señoras socios de- 
' sean orgapizar, con carácter particukr, 
algunas «xcjarsiones.
Eutacioa Meteorológica
del lasiutnto de Málaga
La compañía de los F. C. Suburbanos 
establecerán trenes especiales, con bílié- 
tcs do ida y velta a precies reducides y 
durante los días dé feria saldrá de Vélez, 
nn tren a las doce de k  ñocha.
G0MISI@N P R © V m g A L  f  rr
Praéidída por el señor Bgek Bgaa, y I m 
asistiendo los vocales que la,integran, se 
reuhió ayer eéfe érg^nismó.
Después de leída y aprobada el teta de 
la sesión anteriéry Se aeordÓ hacer cóns* 
tar en acta el sentimiento de la Corpora­
ción por el fallceímiento de! exteaide de 




Isa étrodó |« ter¿0, en #1 Centro Ina- 
'■ o ebp^re dél ¿istritp (B«|*
ObMtvaoiouM toipadM a las ocho de la m 
Sana, el dia 8 de Julio de 1916: .
Altara barométrica reducida aJ6<‘!i 7B6‘8. 
Máxima del dia antérior, 26*2.
Mínima del mismo día, 21'i.
Termómetro seco, 34'8.
Idem húmedo, 19̂ 4 
Direodón del viento, S. O. 
Anmuómetro.—K. m. en 24 horas, 68. 
Estado del elelo, nhbeao.
Idem del mar, marqjadilla.
Evaporación mim, 8*̂ . .
Lluvia en m|m, 0'9<
CON ra s *SBl^tiO SMONIÍICO
P R Ó P U C T O  f d t n O G E N A O O
MEJOR y  Ma s  B.ABÁT0




En el negociado correspondiente de 
éste Gobierno civil se han reeihido tos 
partes de accidentes del trabajo sufridos
Cití, t00p |;t.03  AtM ACÉNf^
Y QEPdSITOS 0 . |>  p 0 PAO S 
(NSTRU.CCIONES ^  FOLLETOS
levante la sesión en señal d© dueló.
Todes estos acuerdos fueron cumpli­
mentados segnidaiasénte.
..M m. a  MR É ips. im ^  f asisnaturau. del Magi^crio,. p
M í  U l  i  i  m í  á  y Escuela ,da ^omvrcto.
<6^  mSf m SBBB ü m 'MP 3. ■ El. sfc^^ rio , Jasé. García,
D e s d e  M e l i l lu
U n  a lm ia r  d e  p a ja ,  p a s td  de Jas 
l la m a s . \
AI regresó dei saualla de Villanueva,  ̂
nos sorprende la campana: ¿el Vivero 
con su lúgubre sen, «1 cual nos anuncia 
un incendio.
Presurqsos acudimos, al cuarífiiHo.dé 
los bomberos y nos perfieipa el que «atú 
de guardin que a las 7 ter¿©.' ha sa­
lido todo ©1 peFsenéi con todo el m%t©- 
rial disponible del Pa'iqn'e hapia. loé él.-' 
ma cenes que la Intendéncíai tiéñ» insta* 
laáes cerca dé la Posada del Cabé Mo- 
r«üo.
E n  lo s  s^ImaceAeA
€««Bido Ííegomos si lugar;doj siúifáír© ^  Ante 
nos eaconír&sícs'ensijuíiMós lúgáres cea témbió'a
las autoridades tocalae. ' do de roibo ¿o pfepiiiss y fíectes i )# tiple
Los lr><b ĵos organizados con «ron \  Pura Martínez.
m pxáííiz se. íkvaban a «f «cto bajo la imraó'- , Esto snj»ío_ t
cf.óíi de ios ce róñeles sí‘ñ-ar«s Montero f  
Izab^rrea.
a t e n e o  p o p u l a r  ;  .
Por disposición del señor |»re»i¿cn|«  ̂ por los obreres mguiéntes:  ̂
secunvocí a junto gawpraí,,qué to^drá  ̂ Mtnud Cortés. Federico^ GoMátoz, 
lugar hoy Domingo, a ,tos tres ¿« la tor- T Alonso Estrada, Francisco Garoto, R#- 
eemuttíqua élpósimé a la familia y sá eu elloqal de ,to 3oó¡éto¿í Nosquepa  ̂ toal Tosoano, Rafael Sánchez y Manuel
' "  ............  ■ * Ti para trator-asuntos deántoPÓS' David,
Se ©nsarece, .a Jo®, señores, SéCio#. I,a ;. \  „
ásistencia i  se le» rech<Wf¿s q®* oo»fi- |  Bu el vapor correo de MeliUe llegaron 
núá sbiértála matrícula dél colegio de ayer tos siguianlas yííjerów _  
niños y do'tos clasee especiales da las |  Dan Bilas J. Layyj éon Juan Muñoz,
n^P M SB m C ldlN  D.PB r
SULPHATf OF AMMONIA A |^Q
wuíLttis* Valencia CQh®®)
CIATIQN
Los incidentes señaladós para ayer an- M 
te la sección ppimej^a faéron calebrfdos, 
suspendiéndose en cambio el juicier se- i  
ñaiado «nte'to misma,por incomparecén- * 
^ cía del procesado.
^ tíérréz, don Angel Guíiórréz, don Pedro 
*̂  Rioo, don Juan B Campos, don ángal
Gránédó, José Sáuchtz Qairós y José 
Pimehtéi Ortega.
SOCIEDAD D E
«Él R énáeim jlento Agpíqala»
Ruhe a uaa eómiea
.Con motivo, ¿ai proyecto :4é,'«,rbítptos . 
•xWftórafiíáriós que «i ,,4yahtotoi®nto
pretend.a qru»p.»obrt,to:S.-.m«rí»nóías \
re, áéñ Lauréaño Z«non, don Mariáuó 
Sánuh*2i don Rafael Msríloez, don Lo­
renzo Méiidazí don ®amingo Villena, 
don José 4® S. to; don José Salame, dou
la sióción sígúfedu compapéció  ̂^  «airé ®n 'to cíuá#d en tos ^u#lj^ ésláú tíj Añgal Dafub»; don Ignacio Gat^ié, ¿oh
ayer, JoséGandtol Bono, acusad ¿:;»mpp8h ¿ iá fe á ^   ̂ ~ ...
L« Diputaoión provincial ha dirigido 
una eírpuler a toa alcaides de tos/pue- 1  
hlés dé ésto provincia recordá^udolos Iâ < 
obligación en que sé «ncuWtran de ÍJH‘\ 
greSar antes del día 17 ¿él ptóximíi.m^ : 
de Ageste, lis  cuotas qtio le corrssp^ú™ 
dán por cóniingénte provincial.
tofiz
Los almiares ©a encuentran siluadeii 
en tineas paratoías con grandes cppacios 
do unos é otroe; ©I qne eré pasto ¿a .tos 
Itomsé contouto da 5 a 6.009 quíhtatos
d«i pífj-í.
Lfis trabí jes;?© ©scaminaron u ístor \ 'd é  .las suyas.
trabej.z:ba como, copapursa 
én él taitro Priádipsl d» kéá  'cep^tair «n 
la Ét ché tío! 22 al 23 d® Oatúbré de 1915, 
ouéQdo realizó «i hecho que molivó 1¿ 
causa. , ' ü
A la salida de la gente, procuré el 
ido esoenderbe y pa#ar desapuRci- 
ixra Cuando estuviera soló háeer
togo.mhraii,'̂ éto., 1©-. ílpcle âd d#
jUDt.
ue j« tard©̂
bétitos, hór- I^Ldfñmso Huéfin, don Alfóñsó Raméro, I  
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tm y tomar algún «otierdoi 
¿ Según teneniós ©nt'éndi íOí éstá 
dad, caso da éar áprobéd<) él proyécto, 
se Opondrá «nórgicamente a qqe sean
■gjtoyadás'torlS5péCi'©eDteMesÚi«h»l̂ ^̂ ^̂ '̂
tos r.s6l*até« y »«vsl»r’ qua el ‘fuego s« 
propagase s  unas pitos de taña inmediá^ 
tas, lo qu® no pudo ser evitado.
Al dapiomarse la parto Norte se corrió 
granáisi|no peligro,pues tos ItomAs.prenj* 
dieron ©n:nhg5».n ¿opósito de .toña, qna 
en «f®cto snapezó a a.ráer,' per^ visto p©* 
los boraharss y seiá*¿os, ©sJeñzáron.tan 
eportunamenté hacia aquél sitió, qué Iq-* 
graron en uh momento apagar la toña 
que ardía. >
Lns cnusañ
E s ios atmacóKés í¡itonásnc!á da 
observas «xtraorásnarias p;esa.neienoé; 
euantó© penetran en aq^*! recinto son 
escrnpulosamento registrados; nadie fa­
ma y par todas parte© se ven carteles 
prohibitivos.
No caba la menor duda de qua «1 si*
Bu «tocto, poco déépuós de désajejadó 
el teatro, emptzó su far«a,.siende to pri^ 
mera habitoción qUe visitó el camaríno 
de la tipié Pura Martínez, ¿e donde sacó 
iiepan y etoutos por valor de 177 pfsttas 
hÓ céntimos, cuyos obj,atos fueron plgu- 
úes recuperados y otras vendidos por el 
procesadó, sin que pudiéran volver nue- 
vamonte n hodé'r de su dUenp.
El Ministerio fisoál íntorasabé sé pro^ 
< nnsíerá al procesado la pena de 2 años, 
11 meses y 11 dias de presidio oerreceío^ 
na!, accasotiis y .costas.; -
La datonsa se mestró conforme con !a: 
petición físcál, considerando innecesaria 
¡a contiguación dfl juicio.
Retirado él Jurado a 4®libor#r, émihd 
'veredicto ¿•culpahiUdúá 7. ébtorto e| jui­
cio dé Deiréchos, la éalii ímpúsd al pih#-
dff B t l í í i  nífflerd 17.
A h i M U N C I O
Dabiéudói adquirirse por este Guaippo 
el mátériü;.píÉ«sarjío' p#ra di" coimpTéio 
del Tren Rsglmentoi ¿«i mismo..uUnSlé'* 
tente e.n un carrh cataíáñ, un atalaje par 
ra elmismp j  cuatro de es os par#' joa*: 
rfo» de muaioiqneBj, se invita por la pr«- 
i^ente a Jos 3ndu»tria.!e8: que jo jéasen , ha,-.
gan prppoéicioiitos de ,pr«cto^'^a junto 
Econópaioa de #sto .Cuerp|ppft«a dai 30 , 
del actual, bien entendídoil^ el importo 
de esto anuncio será por cuenta dal que 
Sé totodjadiqup 1% cottstouce(ó|i.
Mátoga 7 de íulio, dé 19Í6,r-:Bl 
láandanto fiíayw.~V.** B.®—Él Corénal.
"' ,f*or toa á%r#ñ:»i;
«iéh Hégâ ôn.a a  
Itose «ni©.© Rbtoiéé quéé 'Cô t̂ínua''
«e encrasan, los sigmentos viaíéroé: 
Brito®to«:..rr-'Dan:Juén.Mauhtn...
,.. DonduHó ‘1̂  ̂ don'Filé*
Sioxw *̂*u Fasod»! to Rosa ¥ don Jo- 
■ricQ.AéCé,.,*»- 
I# Ruiz del Nido.
■ ' — ""-«iiiuc-.
Se han dispuesto tos siguientes Cu..
CIOués dé preses: ¡
DaMálág* á Grtnáde, Aurelio Fer- 
nándaz Mámol.
.Déíhíarb® ■■aí-MálsfeaV' Judn ■Gorfós 
G#rm.on,a,y,,Salv.̂ or.,Anayé-:H*r«d̂  .
, De Ronda © Málaga, José Fórrés Var- 
g».**De Ronda a Gáucín, Antonio Díaz 
Hernández, Francisco Mena Cueltof, 
José GóipezEjias, Dilttovo Mdhdéz Mo­
reno, Salvador Pardo |iSar|íaez, José Ga­
llardo Luqne, Emilio Moi'^do Váz^úW 
Anloni® Jitnóuéx Maldcmado, MigUél 
Rafño Utreréi )::.ttis Gdécfév Róntoro, 
Jo«Ó dél Vélto - Térros, JdanneL: .^ o ^  
Sánchez, Antonio :Cánt»éro ,.MéduMÍ̂  
tosd Ofdóñaz L«paá«Uo, José Bspigares
Banda Municipal desde las nueve a Isŝ  
jfínc© noche, intorprétando el sigutoáto 
^ppogramtó
«La guardia prusiana»,: pasodoble,' 
Esrzosa.
. «Laé.intoigéS!», polka, Ééljpnont©. ' 
«estoje Suite; <̂,e Sylvi»,jf|
Lee Dshbto. ' ' . :




^  paraJe.fLcf c»ñoi,i 
galho%
Bajad de administrar Aceito de fefiadáp 
á« bacalao, que los enfermos y los niñe
ébéorben siempre con repugnancia y qi^ t' 
fatiga porque no Jo digieren. R ®®M- 
plazarlQ .por el VINO GIRARD, qup Sé i
La eórriáé-'quc hoy .se cetofer á ,é?
nuestro circo iaurino orgsnizido p p  ¿1 
peputor.ép^pa^úo .«La F|é»to
prómeié.ésleP touy anim»dá,,‘‘a 'jh;^,r; 
8§r ,.éi; intorfS;qu«;'ha despártalo éi«2’é' 
tos .añcionadoii Íl tapócaaco esnedíacul;^'^ 
.Los'diestros saldrán ..al <to.á;di'
.propósito:,,,.(̂ ;qu«4ar d áltofa
: dispiiíáudoso lár' contrata que
ancntntro tod#s i#s í>uen#s/armaméS‘ • 
Agrodable #1 patodar,mas achvó, facihto,
I# formicién dé lós hnesCs epítos 
dé crecítoiehto déUcade, éstimhto el ápe- 
tito, activa lá fagocitosis. BI mejor tónico 
pára lás eohvaiecenciád,én toiBémia.eñ-f^ii 
la toberculosis, en los reuáwtiamos. -í 
Ixi^OSé l i  #»arct: A. GlRARDj furto,
ut m  U 
ppsio>«., ■'̂ ''''■r»á..al',f«® fia«|0r1r^«|d' 
ofre.có la «ropé^ticéíi'j
atoeute,; y el ganadoj sagú.*  ̂ ‘
lús ;,qne entiénden dé epto, dará mucho  ̂
juego
_ •? «stómagó e totostinbs el Élíxir |
Bstemacál de SaI z DÉ CARLDÉ, , *
éE K ó ilT A S
; De que toda d &  «aícr «utos de sfi
. V.. : | tHmónio.
Jústicld'l
cado, mandando 3 pesetas, en setlés y 
MBtta Í9« aotiriM. lo \  Careta, íoiteliM,8, Mádrido
m
óéiyda la Administración da justicia intorvén- * grdhádos, se les te^u¥á por correé 
gan en denunctos motivadas por vejá­
menes jÍ#h«6idos cóhtro tos notar; 
hag«n,con el msy'Qrosio y actiyidajá, v«
tonto por él prostígíé délos misihos y én  ̂ ^
, ^QfeitlIstiU
Esté noche tocará en m Alameda la
í>ona%igo 9 dé M o  .dis 19 16
Retivaátt  ̂ ^
:Yerk^Ant«2«,B^4
m
. S^ptx t̂ Éíl miniiiKtire q¡áf qoW *í pwaéníl I  ÍA)Me!9íl49í4 l̂P«ri«»*®*<> c©»wtt ftu«s* 
Ittl Bjércitó i  <|q«4«fá,as«g^ -1  lié», fioUéaíos» 4« qae aot* I«p éi^eims- ^
ritió ti «irvicio. i  ̂ ' I  taiieíM(>̂ aeti!Hil«6 solo traféa los estala-
nists^df probl antas politteoní
irk-i- ta la n i  da C y r^ z s , r  gi^n i«s.csbiis
tito «q Iba BstadóS ,Üaidasjwil- 5 BspóraaP q m  
i¿tó%|p::^l|ÍÍ®q;.|aHq.ais sa l  A.to*,í,3r, g, gemí
!,, ] ,..;: - i   ̂ ■ L«s operacipj
1 4  a! mmipfcff Ir 4p ástado *• Mcibtó 
la c ia s , e^calaptosiespabid a la samil- 
sii  da las.cubilasvabaliai.
Üs pribelpolas jifas dp 
.itin nqaj|ana,
oracibniÉ o^dn' an safpanso 
b(a^p var ai rd8tt!t|«b díállo qáa sapnupK
, , . , %  9 íBforplü Stpigaan racibiand^̂ ^
(9>a» vasáasuvo) |  Patippastran qua, an la tlllúna opataeidiji
A t I  al anamígo iaó flsiiy eastígade.
1E l k ( | i t |# S Í ' '  ■ >. I
joalonai—Toda la ^Ssadtogada con- Ii , Sai^nnldjtimo báidltCa dol Banco da 
6 lá axcitáeiótt on las Rabiblift, an̂ í  ̂ Bipagg, aniaáiiitan,'al oí» 3i,04?i347 pa-r 
a al. parsqnal dé los Gáw-Concarts y sd^sy jes pU|etcsp9:|4l|7iO. 
ái^ntsni^* '  jPoreoPtrá ía pIita^d^
6.074515.
B o l i i a í  ilEf IM t'á á r iá
a qnianas apandaba; y baridoa las qna 
sa estaban o a r c i i •'■■■'' 
Tifa ta -dai Marrnlcéf..'j^doííldíl 
hábió'̂  co¿ ai Biifeplí^y lo' dáéiai6/£VfM
■ ‘‘ '̂Sfón lillas da SU-
rato o’iá'émi, dimitms.  ̂ ,r>í "
lasista an qne dibamos prapararnas
:pasal*paav'.,.'iv,^í5 ,̂;T.,
Rbqradop sa axtiaiido ancoBsidaraoio- 
nasnéapaa^-da’:la .̂ t̂taBti6n'acOné'Mibav '̂’'"
' ■' Tamblda- noíiíiídínsaííti; i'-patíWiótt^da 
las 'ragiott aiiíítâ  t 'd á f a ^ y o í ' Bdyótoa!'
Cblítrí-2(|. r.
Masitn' apoya otrb> bMblándo extensa'
■.yiSnsílndalft y, ,sa iow tajja :
sesión, a jlás naana y 6á8yr#iita minntas.
' Varios grapas ds cnplatistas, eaSsaro- 
pas y cantadoras so dírigísron an mani- 
;j^te«óp 4# p|oJtas^« cpsq dal marqués 
•daGamps. , ,c.. í- ’.. v ■ •' ' '-?* 
1,1 poJioía,diiiíB!M6n:̂ Wa mamfistantas,
nalista, saSar Bnrán, eansuraba, antra
.11anrgr:npjHM<IIba. laí nmíptíldad no supiera 
'ff|j¡^^ib:iPtaft- minüastaciones, qae'Stir-
eenUnnamantf, con cualquier pre-
"^gébernai^or lia /dei^erape aetar flr-(̂  
ente decidido a queioe ospactáctáoi ¡ 
.„d»ea.á la una de la neebe. I
Las dapandeaeiaé de loé eehsecs qe ' 
;|la|»obéñ dealárarae aín huelga, y  los  ̂
prépietafios han anuueiqdo el cierra. ^
SoliéUiridad v
r'^'^^Iamtnca.-^^Jiiltl^io^reFadara* '  
alón obrara ha aooídadp ira l paro gana- • 
ralíAU a | casé da qua no sa resuelva la 
bualga da panaderas, cemo acto da solt- 
daridUd. ' .Las bttalgaietás piden nn rabí de au- . 
m^m^nMúálarioydiamínnción dala 
jornada nbeturna.
Lis autoridadas han conférbnciadó  ̂
parasólucionar la hnalge. ^
Sobre los .suceeoe ^
iÍiÚ8talÍÓn.---Aearca de loe sacases da 
«Pé<̂ yia>.daelâ  - ¡ ■.
iBa’,.̂ eV̂ *'̂ blo sé aneontraron cuatro i. 
pisl^iuiMyvariis eápsuk^ '̂
^ k d i i n  se vieron en ios bilcSbai|rái- h 
diÉ9 piedrie'airoiadéi daeSala áUlei ’ %
:-l̂ L :: ■ilíil̂ í '■’ ..........
ü^mertísablft 5 per 19»
• a ■ dperie» '."- 
BfltAaeHispaBie' Ajaesneane 
''..' de Bnafla 1 '.   ̂
ffimpaüa á.. Tabpeé. . 
áiniearerli Bréfttrentes. 










OftO  ̂ 66>06
^i^,oioóo,oé
J o, * îlaxpoet̂ i ¿ñ •
 ̂ lifd  á^aí iepgua cátaiabavy «ste bo 
Ir c^ce eide el 3obiepno; n |4l  puntido  ̂
li|íeral('.üno qaeds-elsennd'dé’ fbdaU jás;« 
jMa»aa4dja;GiiBÍird.' T
LeiSiirniia «pirdpbbióión ineidei@iúfIps ; 
setalanes sicbra ql epísmo esuntoi. ¡!i j  ̂
d^en|dé>(W^ a lepiinl-  ̂
lto<'íi^■|U■^«ce^spbpé,Iarpr0peS^cí^ |  
qd» 40 qua eUd» jpid«*'9*̂  d* ^
[ Jipret^neq dei oatalán > 'en: ¡og < doduiiéÉftpi;
:n0tarial«B;fi.por las difisñltadié qdb ofrétíe 
olempleédaleesteíláné.' " |
Daftande el erador él derecho que le 
asiate pere^lrálar da los problemas que ^
.ld.ínte|qffi^..comeyto/tisiinel éobiórno |
I>ar^ ,i.as^iir%íali parlamento proyectes i? Vtósrpbí loé dtaéos qae, saiieroé a Ips
qim ea.^dman^ana8t08.  ̂ |  paeilloa,,,k'v =: j rí' :V . M ..
S ^ ic itá^ e  declare el 6ob i«ne«  pe- |? R«cono<4an,todosila ínopoítunidid de 
frñ» <©ftlttw#í tfáirá ía re^lució)ú, diM J 1®® catalanas/al'plantead nuevamente el 
•eUéte,., ' , •/'“...i f' asunto. .. ¿/í..'
Rtii4*>í«B,tg ij i* ;  •% een . |  «ur»U isiw fibni»'a to a  n a a io tr t  t o -
«•<». :. ....... ;. . íh u m . . .. . j ,■ : ,
,, . ,.,i
:Qaépaói de,vdiédá.:la^prppééici6éi índ 
^dé^Ri,, eejtoré^iériín'iraéd^^
: , . . . . . í : . .  f e / í . ; ,
.,iLe Matín».SfñaIa,.qne».lyápido ./' Avance
,. Los-rnsos continú.ep avaigz|.Sido en ass-SESSStóiKiSdtótóri • d«ti-«b.. .
tituida por ios iúgiaseS, para que pUédé l  -.a ^
avanzar la derecha, intsgrádá por lis  ;; D e  G opSIikfilg 'U ©
trepas de lá^iRiipáblíci, ; ;  ’t '  ' ":..'
•Lé lotirétó» díca que elpíiiner paso  ̂
ha sido nn é|(ite brillantísimo p«ra los f Loé rusos siguen su poderosísima cf§h- 
francesas, iiídtlimdé a M  ingleses a re*  ̂ sívñ en todo ei frente de Riga, precedida 
foézar ia linea eblieuá por Balioy y Es- ! de ttBjterríbie' bombardeo, que daatruyó 
trats^pnesablcs alemanes logreran^om* ;Has trktéhUlriS alemanas i
I ' /  Bombardeo
K r^osfirman las últimsiB ueticias/qaa la 
artilioría rasa viene bombardeando des­
de hace veinte y cuatro horas l«s pesi- 




^|nyk;|^eÍyiSjíé bteyemente^ expo- 
do íá necesidad de afrontar el prcH
L'^P .úusm á
blemi^ :pééer»o'eá)e8tcs'éfenUinloé,;,y '' TermiUa4aiá;a's.sión; dél'Üóéáfeéq’i 
eUc he Sé debe lilgáf a la v̂ ^̂  mancnea halaba asi á sás am%es: ' '
I nrép(éí îón:Índié<mtá^^  ̂ . . r ' . cEstamo.s/«n pn'terrene, en fi que
Qaiébó\firidté'qii'SÍ .ési8 palabr^  ̂ . ^áéde'' balilérsé;laaéetfé|d^^ 
pronnneiara el Qobierno, él retirarla la  ̂ f 4 nn ño N^rnédé,,^'p^^ 
pr0pésicí4nf ,̂'...ti t f’<r i:.ín '. £ bi;^.éBéMd|^' ’ ■"''' '
I;,£:;pa8nnlft.d ̂.j^eséda, iámbtép. éstíma gJiOTástayata^
perla por el eentro, tendriaá que réür 
rerse entomáticáiáentf. ' ^' ̂ 'ííomualpádo' 
, .^hélkdniiniéel mal tiempo difieuita 
l á r q é é i a c i o n a s ; ",;
Háníéé'CqMáguráó ua, señaladé ■ é̂ Í.iio' 
con eÍg^pé''démino dgdo conlra£'Be-' 
Hoy, obSénterre, donddjiícimos 
éionerbs.
Aléstáda avanza
rénde Su hombres íhas, 
ilacia el de Lassigny dispersa­
mos a un destécamanto enemigo.
Al nbrté' de Verdun hay empenáda 
una violenta luché de artillería, especial* 
I  mente en la altura 304, Esnas, Souville y 
I  batería da Baniuop, no hebíóndose ra- 
I  gisírado nioguna accióní de ínfantoría.
¡¿ En la Loiaua capturamos algunos ale* 
I  manes y destruimos un ipncato eU' las 
t  cercanías de Besanges.
D f B ü k a r e s t
. Buques
Cuatro baques rusos pasaron a vúia 
de las cosiáé rumanas, diirígíéndbSe ha- 
■ciá Varna; ’ - 'V-
Después so ha stbíáo que asta plaza 
búlgara ha síie bombérdéadá, pero se 
•désconCcén los resaltados.
D e l  H á v r ^
De B em é
Solicitud
La asociación alemana de la guerra 
aérea ha solicitado de las autoridaetes 
que se acentúen ios preparativos para 
reanudar la campaña submarina.
oyse Pennirá, en el Senado Ift Cemir 
delsión.  pÍ!oyecimd»ákrreciÉéHa8néo!U  ̂
deries, para ixaminer k s  enmiendas qné| 
tién^  presentadas ios regionn^étén ibl 
proyecto y acordar Una fórmala arpóií^l
«■4 .’ ’ ■ ' ■ ■ '. . , : < ■ :,■*
i f  £ i  IB E S lB E íiT l
£i conde de Romano;^ no^
q u é ^  el Conseje de mañana sé ifiu i^b i
tarde asistirá é
JÉleeeién áe  áiréotaim
medidas de preeaqcjáé J repre­
sión que sea^oportuno adcgi|í). con mo*
jriol manifesfó que esta  
¡la reitníáBde las mjaoi^tis delSibado.
,. ''!l8rcgantado.)ét'.se''í:Uegabla'''e-ila'' slsi^nr- 
permanente, contestó que n» |c  sabia, 
éérééhtratanto cenHnuará 1á prórroga 
de las sesionas. -, P i r e ] ^ ^
-"'IsibbbiM^^kuoha ;áiñmación^ 
eliééión de Jantp díísCtíéa. del Qlitculo 
d e 4 é | |J ^ M é r c e te ; , . . V.,
Hoy Sábado y mañana DcmingC se 
vaíibnaéá k  votación, colebMndcse el I rriterié de Catelufin 
;g®HéraFpéitq[hé5 é i^ íeark  .
Los cétalanistas han pifesentado én fl 
Gengréáo%áá prüpoélcióú .léCidenta  ̂
diepdo qqe la ^ápaéa íecláj^f qúelconm- 
dérá de inieréá patrióíicó que el Ecbier^
no presente un prpieetc eetabkeiandó él 
libre uso do la lengua catalana Ü  el tó^4
prdmmcKLunea juhta
se pCsasionen |<
can obligación de |  
k s  corporaciones públicas |  l  
les tribunákS' de 3Ust|éky í#übión éh
jfCrtm quoi ne ds mcoitpáUble el 
fmplte:debcáialém. '"' v. ' t’íí; '
'?RsbaéaQtter1ei '̂é» .qué el' ééuq^q^débf; 
plantearse bn tórmiéOs tempktfos’' y ’éh 
el memento oportuno^ ? ,. , . , , ;  ,
P éd ím oq^^d f el catalán
para tedas las necesídaden de, la vida .
corfcéjalés
que ignoran el castellano..,
' í- '(Broteetwii dn kMiydáié)?.,,' ■
Varias vocea. Mal Béého.
Entre, un w g te f  éáatet^é Pfegáink
•1 érélméxtteli se aprueba la propesí^ 
ción, lo que promueve mayores confusie-
nfS.; ' ■ 'V
\  Yenteéa pMe nominal, pero
apenas se k  oye.
|R i^esidantédéclaik^ech^ Iq prq  ̂
imüéióny y  eáténeka' VéUtesa y lop rp^ 
g io B ^ tf |^ r 0*®8tdé> démandéndo núe-
dkSi s^héCs, némincimeOte, rechazán­
dose la propcsíción por 126 contra 13.
Se pro|regá In sesión por una hora.
Eé iq sección lie ruegos y preguntas 
pide NOugués que al declararsa la hUél- 
ga ferroviaria no sé adopten medidas de 
excaciyo rigor.
eáeseidicé que el eóbkrno tiene he* 
choslos preparativesneeesaries pare que
s.u l^  e. los Iféríocarrilet mej ora,;'
qiijkj! efectos d« su eprohacióa en lóálta 
Cámara. ■
'£Pr ágúntado' SObrê ' el' r ^Pó­
na é01úc1onfe*iâ '' lá habida f*rréviérÍB; 
aseguró •‘qá«'''né'áPá^6Í«río,'y"'qu» el Go- 
himmo hará frente a lo que surja, coní̂ el 
|»rlaménto e b ié r to , ' ' -■
f"' • ' , . ; F l m ú Í a .  ", ■
y En los'pÉéljlíeé del Eá'ngresó circuló la 
éspecié dé qué ucéso ija (óíníúk en la' 
cUiéitlón de ios preyécids dé Alba,, sea 
utiiizándo kjn observaciones qu® hizo La 
Cierva ea su discurso del Goni^emii .:
p  ̂Parte oílelal
i, Eu la región de Niéuport se está lí- 
I bréndo una vivisima lucha da ,ErtiÜ®riá. 
I Al osto RaUscSpelie cOntinuámos con 
* éxito''el bombardeo.' ” ;
También pre siguen «a diferentes pun- 
; tos. Series duelos de cañón.
« Itz persisteUté lluvia dificulté muebe 
' nuestfbs movimientos.




D é  L o n d r e s
. TaébíiéQ #ú éí^Eénte''®0-i?®hníéí'Ô  ̂
R b é t e n e s ,  é « 88f  t,:ésíf®lé griete y Irs 
j«f«s 4éMjnerk,' ai fia; de tratar de k> 
fórmula pnra la apsobaeión de los Ierro- < 
eaniiks Bacanderies.
j • l*ari«.—D.e ia* metódicas ínvestigis f.ío- 
I  nes «fáctuadas per nuestro Estado Ma- 
;  yor, resulta que el día 20 de M^ya ios 
f  alemanes teaían frente a Verdun 561 ba- 
” Oficial tafias, si bjan no tedas componíanse de
A pesar de lá fuerte resisisnda e&imi- 4 c®*tro piezas. . ,
ge, continuamos el avance. # Bi eáieulo hecho arroja qne onfcc«b,oi
Al inr de Thiepvul asaltamos una gran I ® Veráun dos mil bocas de cañón próxi- 
posíoión Hámadn reducto de Lépsig’. que § niRmente 
a virtud de un trabajo constante do veín
Énm ienda
Los dipútiados. de lo® di«t tiitCs p^qne.-,. 
rég han. suscrito nnt enmieudé al articn*I lo 4 ° dei pnaiyect» de beneficios éo ln  
guerrU^ díciéndo qué las pérdidas, de; las 
ntilidadéémór’balíaq.''que dejsU ds ^pér<^*“ 
bir las ind;iiéii^é.é dé. psseá' écrivadés,. So'. 
computarán én las sucesivas liquidáoié-: 
neg/ , ; .y,; ; ; k ■
.La Erm%n Eioqeie; Aramburu» Vento­
sa, Bueno y Gonals. •
Francos Rédriguez ha tomadq medidas ' 
én eléasó dé <m ;Í«;' 
huiliUin; que los CftctoS M iP k n lo  i 
ihiBOi nosiblc, así en eoiréOs 4lmÓ én 
telégrafos." " 1
4áÍR.kuel|ra I
’̂ vRliíkzinistro -deM̂  'CoSiínaiSón''l|iégjé'|
té4®S lié Mldiefique sean leales y opóy- ? 
tunes». v;,-"-.,,' ■ .,■ ' ;v 'y,(--MañánâSadié Kuis'liméñéẑsé.éef t
unirá ai Gonseje, a k s  diez de1¿ ao^é, ̂
en el domkî ió 4®i pféei|déî  ̂ .
Bu algunos tslégramas se hable de los 
uvisos de k  nuteridi d,. militar u les, r«- 
eervistiS, y éteiTONÍaeiODa én ' nada 
con ia huelga, trátá^l|É  de iá rectilSica- 
« 6n de Us listas d é « | é  
tedos les afios se vannK ry que en el
fr«s|nte.^h|;COinekkf‘'^ ^ ® ’̂ - ^ ' ' ‘ 
téLüffevklieu, . ■ ,■
; :C k » á l l i é to » r é é M i^
las Mtasy dMamqnks nqtqM l^ sé paralice lo m«nqs posible el servkío
cantiles y en lá éBste®zé> óebiéndo co- 
necer el Míomá' cuentes funcionarios se > 
m ^ e n é é  con los anteriores ramos. ' j
Les p i^ e o to é  eéQM^iiáiéos I
Se ha comentado bastante la renéión £ 
que en al ministerio dé Htciendé co!e* 
braráá esta mafitna Sáaehiz toéa> Zu- |  
birla y Eomiilaa. ' £ ' p¡
Dioese qua trataron dél luétitufo do I
público, y áéadcquí la® lucáidas extre­
mas se emplcsi^án solamente en el caso 
deque se haga uso de la fuerza para 
ceaccicéGnr y se prectiqua el sabotage.
Soétkne que el Gobierno se halla dis- 
pncéto a garantir lá libertad dfl trabajo.
S^gne el debate dél proyecto sobre los 
bonejlcM® ®btenido> ĵ eá iá gpoyra.
‘ defléndé W  enmienda al ar-
Ca gíitrrB
,h"'i . í.i.vM'ifl
A/iuv v i i ea noi UBUlUiO ot ñ 4{»Wía n»í«nA«A « •.«a» .»  .....I
" í f j& L ? * '”  ; i U t o t o f t o l L l . " *  “ .topalpitantes.
Esta tarda jtisaóñnir en el




ríoiiiiin̂ l̂̂ Bcnte se deséchd le enmien­
da pqv votos contra 40.
Romsso apoya otra y dica que, a su 
juioíOiiel proyecto está mal orientado.
Ante el déficit» el Gobierno ha oonÉen > 
zade áíhieor gimnasia, iniciándose COn 
nn sallo mortal.
AEéde que el s»ñor ’AIbá ha lanzadé 
una b®mM> rcBuitando ilesos aquellos
. rcér .Tn.noiu?ó; ■' ; :
: Mádifid‘74916'"**., ; ; 0 e P 8̂ Í S  '
' ■ i . , , Lé p?onga^>’
Tedos los periódicos piden un» 
ch#cotuboración dé k s  trópfeá'»*•'¿4*f ̂  
|# » * rq i¡^  obtm*
Rto^jí*y.'a# ii.,ai»nta d . gtis'■
te m*®*8), hallábase-'tremendamente for- :' 
tifiottde. i
Continúe el violento combate por Iá I  
posesión del pueblo do Ovülers. ^
Al norte de Friceiurt tomamos dos bes* 1 
qnes y tres lineas de trinoheres. 1
A medio día entraba en combate la f  
guardia prusiana, fariosamante, siendo i  
rechazada y „d«jadéo;,én ' nuestro poder f  
766 hombreg de diysf®®® regímreaíos. | |
Poco después tomábamos stí asigito l| 
Gontalmaison, pero los fariosíis contré-|i 
ataqués adversarios nos ób^garón a " 
abandonarlo una hora más tardé.
Durante todo el día no ha cosádo la 
lluvia. !
L is  trincharas están ér í angadas, difi- 
Guliandé mucho nuéstra labor.
ChoquR
Al «Daily Mail> la c^mnnlc^n de Am.V 
terdam qus un submarino al«máó  ̂
procedía de Zsebrugge, ha chP'^ado con 
ana mina, yéndeso a piqúf,;
B 0  P e t r p ^ r a d o
Defensas
Numerogcé iprisiqimros rusos están 
siendo emjpkados pos ios Bkmanos «n 1 
de CCnáfrAcción de d»l jasas en
Rusos 7 austro-alemanes
Los rqué®> de ambas onllásdel
Siyr, apodéirá ronse dé Czaptory?) k .
La proesá akmaña rocdicócaio, dicion-, 
do que la fuerte presién entre
Kogtiunowka Kolki, obligó a lo» «lema-
El número de divisiones tudescas qu e 
había frente a la plaza «rá por lo g^noral 
el 4e veinte, y este se h t  aumeniis ̂ 0 en 
un quintó;, reforzándose la artOkrío.
' Se ha'éneoiiieádado el empleo de í¡k 
mayol'actividad con la artillería
C a ñ o n e e
,.SÍavanger..'rr.üa,uubm.«rino''c&ñísafió a 
un yepoivnoraogonn las Inmedkckmes 
dsl Cabo Lindosnáos, a ung milla éu lat 
costa.
Varios torpederos noruogos píreiguia- 
ron ai submarino, que pudo sumergirae 
y desaparecer.
L a
ké'ffÓpM de s r  fiaugias Ha%a« IiÉpj[|BB nes a ábáudspKr ia Ó*" Gzarto-




y Abreée |é  e<éíén q iás ifca y íroinie y - 
éjn<k:ihi|mt0á dd fli^é, baje la piposi- ¿
•a^-ssíSKsssfi, i.; 1
m
® iy f^ á i|s  'éfáh.'
de p ru eb a
Pa’Inplona.—S# ha celebrado la corii- 
óf.« llamada d.0 prneba.
Pastor, Martín Vázquez y Gaona hi­
cieron supoi^ro» faenfn.
Bftilostsros, acéptáblé Ceñ la tola y re­
gular pinchando. -
Góx^ritla tu rn a. M adrii,% ;^n laip
sa ha v a r i t e ^  Iú;|mmá%.;q9?4 noc­
turna de la íiáláádóse toros
do Félix GÓméZ; qae résaltáron reguk- 
reír el último loé foguéalo.
Mazzantinito, mediano en su primoró, 
oyendo dos áVisps; en ol segundo, mal, 
escuchando %nâ  súba.
Punléret trab^ejó con excesivo movi­
miento a su primero, en el segundo que­
dó mejóf, dbípstcháadoio de m«ák d«-
lent^rm,
Torquito regular en uno y malísimo ®n 
otro,r»oibiendólcs tres avisos y pasando 
•Itore ál corral.
obreros. ■■' .nejado» Pon»Ka,oaaea ,id»Ju^4H t^  ■ dq
Víveres, y pide que el Gobiái^Omsou-
I
B 1 s e r v i c i o  f e r r o v i
^Ee ha .facilitado a la prensa u n í nota 
oficiosa sobre la v ieik  que .hk oompa-i
eápueieroádá difícil sitúácfón' d’réádá á 
ks eomptñíss porel aumento.de presa» 
CMia dé k  p é rfá , ip r  la su­
bida del oarbófi y pér ai créelmiéb 19 de
me ploximo «6 liquide «n condiciones
dsskvórábks.
A fin d f aésgurar los áprovísíonamiett» 
k é  compeniás h in  hentratado i i  
i l̂láyéf paJfk de lo qu» ha de conéumipse 
en él próximo año, adquiriéndolo a nre-r 
'''ékéteb>”púés,.ní' désarr'nilíp 
éobretendrá én ni t í f ic o  ¿uanjío 
Hrmina la
pe, oon k  atención que warvue, «e- sata ¿ 
asunto. '
 ̂, ntfnktre di/lktá#» dice que al Go- .
epojrtunfte para que cese en las islas J  
áif'ieánás'tái sitnáéióh;'''' "
' El marqués de VíllavíGiest dice qae^. t 
^  |r# im a  k  fécha d e lán o ^ ^ i^ ; f
EL HOaróE CiEJE RIE EÉJ HQiídBRE OÚÉ RIE 2 2 7
il|téharíó de kjiataik
él Aspkndóíde-
**®®*®é á AiaaL promete 
popular. %
;,^iA éi^e|kn k s  séueiiméA. ' ' ■' |
el acto',írá'á bréve debate' 
se epruobAk re;o|mn #®1 élIShuk 54 del
c®u|áé á diecnajión el preyeeto rek - 
J iá h n é ^ n ^ S ^ ^  yscimientos demorra impone íáTíéaiieacióft ,
áí Ge.
Ifédtnárse k ls  que recurriendo al í ®̂*Í**®pasa enagonar yacimientos. 
í|»irosu declara que ia cémisión n®er^éito e imponiéndese las cómpañké 
una rcguliuié» en éu ^«r«bá m x tU  
mica^ '''.
La compañía del Norto, que ha obteini- : R«hok otras ucisraciones, y sa
do un bonefieío dé catorce millones. iíé- I *?’'’®̂ *̂ diclamidi, con algunas va-
U npiarob leoná^, - t e *  i'^^conveníents en retirar qse in-:
n§ nn exceso do gestos que ss aproxima I 
u los vointa millones. ^
^os cor^áfiks creen cumplir un do- i  
bfp cxpoujoadeál Gobierno su situación, i 
pon entera sinceridad, no düdando que I 
se aetlyea ke iisedios para ramádiar los I
migessañaWá"^ |
i i  ®0f<*qáli^0«»«noB»s manifestó a l  
sué visilantés p e  sa ^abia penetrado do |  
la imporkbíéia de lá onestión y que el t 
Gobierno á j ^ e r k  sus demandas con la I 
para qút puodun ba-< f
rkut«8 en si articulo octavo. 
S« Uvank la sesión.
CONGRESO
Gomunza ,k sesión a la hora de eos» j 
tambre, bejo la presidoñeia del señor! 
Vilianueva.
El señor Morera explana una interps», 
lición sobre k  oficialidad de! idioma ea-! 
talán.
. .  . . - --- --------- - , Afirma que ol mojor argumento en;
8e|.vieios públiéf s que;t asunto ¿p la importancia qus le:
endadoi . e Eán cpetdido los diversos oradores que!
¡nterviniérP en lafdiscusión del men-l 
áeje.l ^ r o v i i ^ r Í M ' 
éón loé piribiisíiá
,v.wí|l»- 4® I|p8i,krroviário8,'- 
ÍUé Isks io  hayan he- 
ll^pa, kioe puaciar esa
Bke que todas las disgrogaóionf s del ¡
s f , yaff^uie#i»
térritórío áspañol sé fregUBron empit án­
dese al idioma castalkno. i
El conde do Roinanonos se lamenta de! 
que de nuevo se trate de reproducir el i 
debate sobre el asunto.
Protesta de que se pretenda absorver
El posaiier©, volviéndoáe kacia el justicier q u o -
— Sefí^t jnez, la com pra puede realizarse dentro  
de pocas horas. E l dtieSéldel circo desea com prar el 
coche-tea tro  y los caballos.
—IJace bien, porque lo  necesitará; le serán m uy 
« tiles . L o s  reyerendos de las parroquias d e S o u th -  
w a r t  se quejan .de las alg^zar?^ obscenas dél T a rrin -  
zean-fieid, y ya el skeiiM ha tom ado sus m edidas. E s ­
ta  noche no quedará en todo  él ni un  só lo  barracón 
de vo látineros.
É l Iústicier-quorüm  se in terrum pió  para hacer una 
señal a Barkilphedro; éste le contestó :
— El honorable gén tlem an  qué Sé d igna estar 
aquí presente ha venido est^ noche de W ináso r, y 
trae Órdenés: ¿ü maféstkd le hra ehcarjgadó de lim p ia r 
el cam pó de la feria.
ü rsu s , qüe 'pasó la  nÓchéM editáiidój sé había p ro ­
puesto  a sí m ism o varias cuestiones, porque, despuéé 
de todo,Uo dnicó qué había v isto  érá u n 4 ta ú d ; pero, 
¿sabía si éste encerraba a Gwynplaine? Podía m uy 
bien contener cüálquíér o tro  cadáver. M om entos 
deapués'del arresté  de Gvvyiaplaine sé verificó ta ih -  
biéft o tro  enrierro. V er un! a tá f il no  pro^babk nada. 
«Pos hoc, non  propter koc,» etc, Ü rsus acabó p o t dii^ 
dar. ÍÉa esperanza arde y lu c e tn la  agonía com o el 
naf|A en él agua: Hama Sobrenada y fto ta eterna­
m ente sobre el do lor hum ano. U rsus ácabó por pen ­
sar que era probable que hubiesen e 'n te a d o  a G w yn­
plaine, pero  que no era seguro^, quizás G w ynplaine 
v iv ieraaún . ^
U rs u s , inclinándose an te  el ju stich  r-qúo rum  le 
dijo:
— H onorable juéz, partiré , partirem os hoy m ism o 
a bordo de la «Vograat» e irem os a R otterdam ; de­
seo obedecer. V enderé ia  Green^ Box, los caballos, ú s  
trom petas y las gitanas; pero se queda aquí un  ca­
m arada, un com pañéto m ió, qué quisiera llevarm e, 
Gwynplaine.
— G w ynplaine ha m ü é rto —dijo  una voz.
H rsus sin tió  la im presión dé frío que causa él con­
tacto  de la piel de Un reptil; Barkilphedro faé él que 
habló.
E l ú ltim o  resplandor de la esperanza se desvane­
ció para ü rsu s ; ya no podía dudar; G w ynpiáine había 
m uerto; ése pérsóriaje debía saberlo, era b astan te  s i ­
n iestro  pá a estar enterado.
M aese N icléss sería un  buen hom bre a no  haber 
sido tati cobardé; cnáhdo ten ía  m iédo era a troz , p o r­
que el m iedo da la Súprerhá ferocidad y m urm uró  en­
tre  d ien te —: E sto  lo ' sim püáéa  to d o .— P o r  detrás 
de Ü rsus se fro tó  las m anos con el gesto  "particular 
dé los egoístas; qué significa— : ¡Ya estoy  libre de 
ellos!
' D és'akntádo U rsus, inclinó  la ta b e z a , creyendo 
que G w ynplaine había s ido  ¿ondenádo a m u erte  y 





BI m tyor asombro i t l  mando, sa m - i 
trona m añaas Lunas y únicamonta podré 
admirarsa tin ai
SALON VIGTORIA EUGENIA
to dol juzgado da guardia, prasentándosa 
esta eljk la ya dicha easa da la calla da 
Cortina y comprobándosa la carteza dala \ 
notieifi.
B1 juaz practicó las diliganeias perti- }i, 
nantas, ordenando al levantamianto daí J 
c'adávary su traslado al depósito ju d i-^  
cia'l> ^
A juzgar par las manifastacionas he-  
cha por la hija dal suicida Dolerás Mala* 
ro Sarrido, su padre padecía una dalsn- 
cia incurable en al estómago, y sin duda 
esto la ha impulsado a poner en práctica 
tan extrema rssQlueión.
Rivera, don losé Hodrigaez López, den 
Antonio Baigvader Morillas, don José 
Vázquez Romero y don Manual Lozano 
Pérez.
rrillo. Jaén, sección de graduada; Andú- | Operaciones de inñesos y  paros verificados
desdoblada; Adra, j en la X3aja municipal, durante los días 19
20 y 21 de Junie de Í916;Almería, auxiliaría Málaga, áuziliaria
desdoblada;? 94, Aloraj 
,desdoblada;
va de la Cancepción, (Antequem) Málaga,
te, pues para el extranjero se cada vez 
® ^ y
, Villanue-j iñ Iibeib©8
M e t e s  d e
Es probable que el tiómoa sea malo y em­
peora en las 24 horas, para las costas galle* 
gas y de Catalufia, eon vientes faertcs de la 
región del oeste, tiempo termentaso por to­
das partes.
JBEn 1& culi# da Pozos Dulces cuastienu- 
roK ayaff mtSann don Francisco Vianu 
Cárdenas y Valdivieso y Bmilio Santia- 
go ílubiOy go lp w n ío  óst# ftl sinor Vím ii 
con un bastón y produciéndola una he­
rida xjontusu da cuatro centímetros an la 
regiím occidental, de pronóslieo rosar-
IsyccMcilis jifUim
Teatro Lara
Le ha sido facilitada la libreta marítima 
para navegar al inscripto Jasé González Mar­
tin.
Anoche constituyó un verdadero éxito 
la raprisa dala graoiesísima eomadim 
cPastcr y Borrego», que hoy, a petición 
de muchísimas familiao, sa pondrá en 
escena a las cinco de la tarde.
Teniendo en cuanta la empresa lo 
mucho que gustó al eelabraéísime.mflO' 
drama cómico cBl^cabaza da familia», 
cuando se  estrenó án al teatro Principal, 
hoy se raprcsantará a las diez y media 
de la noehr, figurando en al cartel por 
—> - primara vez a las ocho y media, la gra-
R l guardia municipal número 71 daítí  ̂^  eiosísima cBra de Paso y Aba^, «Bl inr 
•vó «yer al vendedor do pescada Enrique ^  fiarne».
García Blanco, que puesto da acuerdo % Las tres ebr^s mencionadas represtn- 
CQU nn carrero que conducía una carga |  tan un colosal pregrama cómico, 
^esavdm asdesdaalm uelle aPiacadería, I  «Sin© P á x c u a lin i
« ¿ i 6 . ;  «atom do d . u n . captehg w  4 „ h i h «  por to r o » , y íllim t
municipal.
Escuelas declaradas vacacantes por resultar j 
del eoBcurso general de traslado, reseñadas 
por orden de menor a mayor población, que 1 
sen precisas para completar el número de] 
las sesenta y  ,siete plazas que han de ser 
previstas»
Número 56, Cerrogordo, anejo dePartaloa, 
Almería, población de 89 habitantesí ó7, Pa­
nadas, Anqe de María, Alméria, ISl; >58, 
Jauro, anejo de Antas, Almería, 188;: 69, ür-?
de Huercal Overa, Almería, 238: 
i9, Cebdar, Almería. 414; 6i, Pontón Alto, 




Existencia anterior . , 
i Recaudado ppr Cementerios.
B1 Rmilio Santiago resultó con nnt 
erosión «n el lado izquierdo de la cira  y 
otra en, Iá\ muñeca izquiarda, cuyas lesio­
nes fce lúa produjo d  señor Víana, para 
ropoier la agresión. . . . . .  i 
Uaa pareja da sogí:rjáad detuve al 
Santiago.
sus canaon^s*„ . f  viz , alCiDznido sícmpru cl mismo óxíto,
Se Ignora qtíó.n «e» el carrero, por |  .pigoaiog le  y 17 de la magistrtl f .
haberse dado a la fúSá. líenla q^e lleva por título «&os místtrios 
de Nueva York». *
Bn estos dos episedies he puede dársC 
cosa máshsrmosa ni; perfecta, siendo 
intrigantes e ingenibsós como ellos so­
los, asombren por las inesperadas y 
sansacionales escenas que en los mismos 
se desarrollan, que una vez más pa-
Antonio Sánchez Guilléa, dando prue- 4 
has d« su «gafaníeríai para con las da- ? 
mas, malíraSó ayer a Ascensión López ¿
Moya, tirándola al suelo,por consacueu- 
cía do un golpe que la dió en §1 pecho. |
Rafael Cortina Alvaroz, natural do Gi- ^
del difícil arte ememático "tienen los ar 
tfstas que en cllq trabajan.
S' Figurarán en el programa, otras p«- 
I iícak s cómicas y drqmátlcss.
 ̂ La sección smpezará a las des de la 
tarde, regalándose los juguetes para les 
A niños, a las cuatro. r
Una pareja de seguridad condujo «y«r ^  , S a ló n  N o v e d a d e s
al H ospiki civil &1 en fem o Ramón To-
E1 día 86 del actual se celebraírá en el m i-1 tt" ' ' ' ' jo  
nisterio de Marina un eencurso’l de preposi- Á  “ f“ é®ia, 478; 63, Jun. Granada, 4T7; 64, 
oiones libres para la adquisicióh de un re- » Castro, Almería,
moleador coa dessine al arsenal dp la Carraca. |  Almería, 639; 67, Lentcgi, Gra-
Los propietarios presentarán : sms efertas |  “  p  ̂ ,
en el ministerio o en la comandancis antes  ̂ también en esta nueva elee
del día 16 del actual. > aúmóro 67, dea Juan de
I Dios Martínez Buárez, al que, eohio empatado 
I  con el ultimo lugar con plaza, tüd le recenoee 
Tt TOn esta fecha, aecediende a su <petleién, el 
derechos aquéllas, por hallarse ioomprendl- 
4 do en la real orden de 6 de Febrerh de 1916.
Para San Fernando ha sido pasaportado el 
capitán de infantería de Marina, Iden Bamén 
. Fernández Teruel,
El capitán del vapor «Héreul 
olado en esta Cemandaaoia de 
durante el viaje da Bahía Blan 
y estando earboneando enFum 
Madera), desertaron del diado 
goneros Manuel Jseé Cejas y DWlngo Her­
nández y el palero Manuel Bados, quienes 
firmaren en Málaga un eentrato para un 
espacie de tres meses.
» ha dennn- 
rina, que 
a Leives, 




Id.Palo . . . .
Id. Teatlnos. . . 
Hhurrianq. . , , 
Óarnes.. . . . .
Inquilinato . . . 
PatÉBtes . .. . .
Solares. . . . ,
Mercados y puestos 
públiees. . . . 
Cabras, ete. . . . 
Espactáeules. . . 
Cédulas . . . .
Carruajes. ■ . 
Carros y  bateas. . 
Pescados. . , .
* Aguas. . . Á . 
» Aleantarlllf© . 
> Arféudámiento ''de
aguas . .} . . 
»> Lieeneias^de obras.






















183 f  
83*60 , 
68.029*96 ^
más difioil per la  .falta de yap e   carestía 
de fletes, especialmente para loi países del 
Norte de Europa.
Los precios se han sostenido con sipy iaiig. 
niñeantes eseilaciones, según la clasmeación 
de la pasa y estado de la misma 
En los viSedos, que brotaron bien, úi|iea- 
mente se resienten algunos plantíos do lafal- 
ta de las lluvias primaverales, que en gene­
ral fueron escasas, lo que pudiera ser motivo 
de menos fruto en algunas capas de viñedo 
vlejó americano, pero en el resto, el aspecto 
actual es bueno en general.
Vapor©© ©ntradoe 
«Cabe Blanco», de Alicante. 
fSagunto», de Ceuta.
» «Wad Lukkus», de Bio Martin 
» «Cabo Callera», de Algeclras .
» «Yalsncia», de Motril.
» «Steshel», de Gardiff.
» cj. J Slster», de Melllla.
Vapor©© dospaebtacioiir
Vapor <J. J Sister», para Melllla.
» «Seguntp», para Centag
« »Wad-Lúkkus», p ara Tánger.
> «Cabo Cullera», para Almería.
» «Valendla», para Algeclras,
» «Oabo Blanco, para Cádiz.
Vapor
Fw ilfuratM_09Mtf tM Sngrdiaron ^rar an
Mía Tasareria da Hacianda ¿48.670*17 pcM-






Han cesado en sus cargos lóis maestros de |  nagalbón.
Do:Alfamatc y Antcquara, respectivamente, don f  
Jullo López y don Augusto Fé^ez Carrlén.
„Ayer fae|fon consMtuidoB en laTesoreíia d e! 
* Hacienda los depósitos siguientes: i Don Francisco Esteve García, de 226*10 ] 
I  pesetas, para gastos dé demarcaéléh de 42' 
£» pertenencias de mineral de hierro con el titú- j 
I  le «Clementina», tórmihe mutócipal de Be-IHAD6iáihn . . i
á« ’ M«5ilía refirió v áa r®IÍ6va ia maastrít y dominio qui 
m m io  de «char pío a tierra «nlrogó un
pañunlo greni® Marbaa quo contenía 
ropa, a un muchacho de unos 10 sfios, 
habíando dasaparaeide ai niño, ai panua- 
Jo y la ropa.
rraaiíia Mígu®!, que aa haiiaba abando­
nado «n 1» vía pública.
Acocha sa prasentó an la Jefatura de 
policía don Jasús Balaca y Balaca, em - 
ple®.do. con domicilio accidantal an Má­
laga, calle de Sancha da Lara número 3, 
iifoíiáía,d0nnnfciando que con anterioridad 
residía «n la Cortins á*i Mualla número 
7. cesa da huéspedas da doña Concapción 
Sánchez, y al ausentarse da as<a ciudad 
qu«dóa deber aídicha fondista 25pasetes, 
dejando en su podar ún haul con ropes, 
8U titulo da empleado y otros documsn- 
tes.
Añada a! danuncianí# que al regresar 
vieja y personsrae en la casa ds 
iflcña Concha, se ha encontrado con la 
iá&'Bsiímricióa d® ésta y no habiendo podi­
do averiguar su paradero.
Con doo buenes entradas sa cal«b?£?en 
anoche les secciones en asta Salón, de-, 
hutando les célsbras y f^mesos rey«s 
da la jote c uuarteto Assó», que fueron re- 
cibidós con gran antcsiasmo y ovacio­
nadas toda la noche.
La gentil y bella bailárina Julia Be- 
rruli, sigu® aioenzeaido todas las noches 
entuskstes .'^plausos.
Hoy Domingo habrá matinae a las 
cinco de In tarde.
Mañana Lunes debut, de la famosa ar­
tista Geese.
Cine Moderno
desda las dos de la tar-Hoy Domingo,
>ée î n el
CINE PASGUALINI
los episodios 16 y 17 da
lis nbhrloi d« jlsrla Tw|¡
Bn i&s funciones da hoy Dominge se t 
ptoysetal á la hermosa a interesantísima < 
cinta «Los huérfanes del Sena», una da 
las grandes ciiaciones da la casa Aguila |  
deTuría. |
Bt programa de varietés ofrece dos no-1  
labias atracciones: los debuts de la gen- I  
til báilsrina Pepita Rodríguez y de la  ̂
simpática cancionista Anita Costa.
% lITlilii II II lili
S U I C I D I O
£  Jas doce y medía da anoche puso fin 
a s u  vida disparándose un tiro an la sien 
derecha, Bduardo Melero Montenegro, 
natural de Málaga, de 50 años, viudo, 
carpintero de oficio y domiciliado en la 
Ckiílo de Cortina número 2.
V em s personas avisaron al vigilante 
don Francisco Moreno, de que en la ci­
tada casase había sentido un disparo, 
habitiUdo muerto un hombre, o inmediá- 
tamenie sa puso el he ̂ ho «n eonocimien-
Bn la Biblioteca pública de la Sociedad I 
Beonómica de Amigos del País, han sido 
consultadas durante el mee de Junio úlii-1  
mó, Ies siguientes obras: ¿
Jurisprudencia. 69. Ciencias y Artes, |  
68. Bellas letras, 30. Historia, 61̂  Bneí-  ̂
clopedias y periódicos, 182. Total, 376. ^
Fundada en las mismas razones que han 
servido para la nueva adjuáicaéión óe plazas 
que ayer anunoiábamoé en las oposloioneS de 
maestras, se eonveea igualmente la adjudlea 
eién de nuevas escuelas para líps opositores 
de la última oposlcién en turno libre dé maes' 
tros.
I £e anunoian, por tanto, como vacantes para 
esta nueva elección, las siguientes plazas:
) Escuelas de nueva creaolón
Número > 1, Beliaena, anejo de Sorvilán, 
Granada, mixta, para maBstro;̂  2, Esparra- 
i gal, anejo de Vera. Almería,'mixta, para 
I maestro; 3, Saá .Pedro Alcántára, anejo de 
i Marbella, Málaga, unitaria; 4, j barrio UeGa- 
puchiaos, núm. 1, Málaga, unitaria; 5, barrio 
de Capuchinos, núm ?, Málaga, unitaria; 6i 
barrio de Capuchinos, núm. 3, Málaga,uni­
taria; 7, barrio del Molinillo, núm. 1 , Mála, 
ga, unitaria; 8, barrio del Melinlllo, núm 8- 
Málaga, unitaria; 9, barrio del Perchel, nú­
mero 1, Málaga, unitaria; 10, barrio del Per­
chel, núm. 2, Málaga, unitaria; 11, barrio de 
Jabazein Alto, Málaga, unitaria; 12, barrio 
de Jabazein Bajó, Málaga, unitaria; 13, ba­
rrio de Eoalabota, Málaga, unitaria; 14, ba­
rrio de Campanillas, (casa-estanco .̂ Málaga, 
unitaria; 15, barrio dél Campillo  ̂ Málaga, 
nuitaria; 16, barrio del Campillo, Málaga, 
unitaria; 17, barrio del Campillo, Málaga, 
unitaria; 18, barrio del Campillo, Malaga, 
onltarla; 19, barrio del Campillo, Málaga, 
unitaria; 20, barrio del Campillo, Málaga, 
unitaria; 21, barrio del Campillo Málega,uni­
taria; 22, barrio de la Malagueta, Málaga, 
unitaria; 24, barrio de la MIagueta, Málaga, 
unitaria; 26; barrio de la Malagueta, Málaga, 
unitaria; 26, barrio de Huelin, Málaga, uni­
taria; 27, barrio de Almendrales, Málaga, 
unitaria; 28, La Herradura, anejo de Almu- 
fiecar, Granada, unitaria; 29, barrio de Cam­
panillas, Málaga, unitaria. i
Escuelas primeramente adjudicadas en estas 
oposiciones, correspondientes a este distrito 
universitarlOt
Númera 30, Polopos, Granada, unitaria; 
81, Ronda, Málaga, secelén de graduada; 32, 
Gorafe, Granada, unitaria; 33, Gazalilla, 
Jaén, unitaria; 34, Albufián, Granada, unita­
ria; 85, Benaque (Villacarrillo), Jaén, scsción 
de graduada; 36, Benaque, añejo de Macha- 
raviaya. Málaga, unitaria; 87, |oja, Granada, 
unitaria; 38, Cañete la Real, Jfelaga, sección 
de graduada; 39, Ronda, Mál^a, seecién de 
graduada; 40, Ronda, Mála^, sección de 
graduada; 41, Ronda, Málaga, sección de
on Manuel Braehe Ortiz, do 440 pesetas,; 
para optar a la .subasta de la eenduccién dd 
correo desde la Administración principal y 
la estación férrea de ja linea dé ToFre dell Mar. ' . . . I
El Direetor General de Gontrlbueiones cô  < 
munioa al señor Delegado dé Hacienda ha- i  
ber sido trasladado el oficial de qninta d ase' 
de esta Admiuistraelóa de Centribucionés,' 
dan Ramiro Eduardo Piqué Pérez, a ía Inter- j 
veneióu^de Jiaeiei:|ida de P^éxeia.
La Aámiaistraeión dé Contribnoiones ha 
aprebádo los padrones de cédulas personales 
del año actual del pueblo dé* Fttjer|r||i.
■iáeFor el Minlaierlo de la Vnenni han eeneedides lós aignientos retiro»
; José Hueto Rodríguez, gudrdia civil, 88*08 
"pesetas. -v moj
Don Jacobo Menoles Alonso, comandante 
de lníanteria;4l2‘60 pesetas.
Juan Ríos Yillalba, mútico de segunda de 
Infantería, 112*60 pesWs, ^  ^
Salvador Méáa Miret, oarabiaero, 88*02 pe- 
setas. ■ ' ■■
Prorrata del empréstito de oonver-
íPe^raai, .V ! ! ! ! . ’ ! . * 
A g u a s ,,.. . . . . . . . .
, Material dé Matadero....................
BinUinistro al Bjéroito....................
Obras publióés .
Cargas . . . . . , . . . .
Oám illeros..............................   ,
Menores. . . . . . . . . .
Iffiateirial  ̂dé aguas, . .
Idem de iaééndios. . .  ̂ i .
Idem de cementerios. , : . . 
Idem de ebras
Asfaltado . . . .  1 . . .  .
Acarreto de e a r n e s . , , , ,
^Casas baratas. . , ,
Corrección públiéa''. . . , ' .
Obras nuevas. . ^
Material de casas de soeorro. , Higiene. . . . . , . . -  
Quintas. . . . .  . , *
Boscripoiones. . . . .  ‘ '^Iputaclóni ¿ , • j » »
Colegio FarmaeéntÍOQ,¿. 
Manutención de prem̂ á * ' ’ ’ 
Instrncoión públlcn»''" * * * “ • 
Pagas de toca. ^ * * ’ * ’
Benefieeneia.. * ' ’ ' * ’
Alumbrada. /  * ‘ ’ ' * * '
Folíete u rh 'ii -■ ‘ ' ’ *' *
































• R E a iS T M O  C IV IL .
Jasa^áQ  de lá  A lam eda  
Nacimientos: Emilia Ortiz Aijoua y  Dolo­
res López Fernández.
Defonciones: María Abolafio Gallardo, Ma­
ría del Carmen Rodríguez Bandoval y Joa­
quina Peralta Apeztegoiá.j
J tu a d d e  de la  M ereeá  
Nacimientos: María Bspafia Fernández. 
Defunelones: Juan Garda Calvo.
Jasgado dé B anío D om ingú  
Nacimientos: Josefa Jiménez Potestad y 
Manuel Vargas Redondo,
Dofunoiones: José AloiisorGálvez, Juan 
Cruz Hernández, Francisco Rodríguez Martíu 




secrotam  del Instituto Rubio d© Madrid.
Especialista en enfermedades del estó- 
m age, intestino e hígado.
A JU>g fabri(B©ntes de Iwirinas
Pjára dírij^r fábrica, se ofreem jefe aae- 
, prácac» en todos los siedemas hoy






n  buenas referencias y todas 
.tías se deseen. 
tracién de esté periédice
íiof4Bapúéstos;
£ib Dirección general de la Deuda y Gloses ^  
fluyas ha cenoedlde laa «igniantiiii ^%k»teneia
2c605.04 iSPEGTáCOLGS
para el 23 de Junio é ¿
87.780*66
8.5
I* 89.941*46Doña María del Consuele Almagro Mén¿ i   ̂* j  ’ ‘
dez, viuda del toáionto oóronel don Adselj^ ri «, i8« tad© rp
G ^ ez Basuueva, 1.858 peaetasî  < J  ■stadq demostrativo dejas reses saerJüeai
Don Juan Gareia Buárez y doña Caaámira Jttlló, Su peso «n canal
Izquierdo López, padres del soldado^ntolín i  ^  derecho por todos ooncéptos:182*50 pesetas. y^mpun, j  22 vacunos y 4 ternerA w
— I  WfTTOoS, pesetas 831*77.
coii- I
eeptos en ia Tesorería de Ha^enda, la yuma I
§'
,  ------------i   i
de 56.725*99 peiwtas. /
de JNSIili
R © o«ttd«ciéa d o l ■
©zdbitoi© d© oam©©
Día 7 de Julis de 19lf!
Pesetas.
graduada; 42 María, Almsria, auxiliaría.
Han prosontado solicitud: aspirando a  ̂ Eséuelas'desiertas en el concurse gouerel de
la adjudicación de la nueva casa en eons 
truccíón por esta Sociedad Eeonémiea de 
Amigos del País en el barrio obrero de 
América, don Bnrique Vergara Fernán­
dez. don Juan Mancebo Bacho, don Juan 
del Pino Gómez, den José Cámpoe Dntr- 
te, don Salvador Sánchez Giarro, don 
Juan Villar Martín, don Juan Fersándoz
traslado.
Número 43, Huesear, Granada, secelén de 
graduada; 44, Huéscar, Grai^ada, sección de 
graduada; 45, Camlpiillo de Arenas, Jaén, sec­
ción de graduada; 46, Navas de San Juan, 
Jaén, unitarta; 47, Huelma, Jáén, unitaria; 
48, Qnesada, Jaén, unitaria; 49, TUlaCarri- 
lio. Jaén, Eescién de graduada; 50, VlllácárriT 
lio. Jaén, sección dé graduada; 61, Villaea-
Matodeze. . . . . .
» «el Palo . .
• de ChnnlaxB
» déTeatincM .
BxbnrbanM. • . . .
Poniente. • i • i’
Charrtena • • , • .
IHrtama • • , , . .
Snárm . . , , . ,
Morales
Levante. . . , . ,
Oapnohíueii . . . .  
Ferroeamil , . , , ;
Zamarrilla . . . . .
Pato . é . . . i .
Aduana
Muelle . . . . . .
Central . . . , . . 
Bihwbaitei Fuertt .
1.972*67 I
82*61 t  
0‘00 I  





0 00 I  
4*68 í 
0*39; I








í i l l t o a í - i
soSs^”  21*00 kilégramos, 2*10 pe-
26 jdqles a 0‘6Ó una, 13*00 pesetas.
Vrtílíi P®®P»/*8ÍíI ‘75 kilégramos.
Total de adepdo, 679*79 pesetq^ '
G©zaenLteip|©©
B^udaoíón obtenida en el dié 8 de Jtilio 
por los eopoqptips siguieate»
Por ihhnáia^néa; 48S'60 pesetas.




Sigue vérmeándoso pauíatináménte la ex- 
raeeien de las pecas existencias que quedan 
de este frute en los almacenes de Málaga, con 
destine al mercado interior en su mayor par-
TEATRO VITAL A2A>—Gran espectáculo 
de cine y varietés, tomando parte «La Nifia 
de los Peines», aoo^añada a la guitarra por 
el famoso tocador, ̂ Habichuela.»
Secciones a las 8' l i8, 9 li2 y 10 1{3.
Hoy función de larde a las cinco.
Precios: Butarm, 0*50 ptas. General, 0*15. 
a 91717R w|. tea tr o  l a r a .—Gran compañía cómico- 
jí dramática del primer actor Luis Eohaide. 
Función para hoy:
A las cinóe: vPastor y Borrego» .
A las 8 y  ItS en punto: «El Infierno».
A las 10: «El Cabeza de familia» .
Preeioi: Poleos eon cuatro entradas, 6 ptas. 
Butataca con !«, 1*25. Delantera anfiteatro, 
C*75 General, 0*25.
SALON NOVEDADES.-rGrandes secciones 
de cine y  varietés, tomandé parte afamados 
artistas. .
Plateases ptas. Butaca, 0*60. General, 0*20. 
^NEMA GONQBBT.—Sección continua de 
6 déla tarde Or 18 de la nqahe. Escogidos y 
variadoé números de pelioulás y música. 
BUtaea, 0*80.—General, 0*15.
CINE PABOHALINI.— Êl m^or dé Mála-
Sa.—Alameda de Gatlos Haes (junto al Banco ejapafiq.;
Hoy, sección oontiana de 6 de la tarde a 
18 de la noche.
Los Míérooles y Jueves, «Páthé Periódico». 
Todos las noehes grandes estrenos.—] ^  
Domingos y  dias festivos, fiineión desde los 
8 de la tarde a 12 de la noche.
/
Kitoea, 0*30 céntimoa.—General, 0<'15.— nnn ’Media general, 0*Í0.






A®®A VBGIEAL D I ABBOTO, pnm iste sa poMafl Mvéimiainnaa •i.n&ia.aa -
Mtar¡ M maneta h  ¡grt ni la .n p a .ta K a e íT . ,  
son M auuBs eeuiio li fsese la
t i  léMabsIles hlúuoi i  iR 
.BofréSMBte on suAié tofsfle, lo 
^Mü MsomenOsblB '
haes f  ps piiéda niurio




Ita aen U f  n ta u n e iM B . l i lO t la wacaa tay tee ta i j  d  nadnlo  fn> U atapibftit is ABBOTO.
• y -
Sin tió  que le tocaba en el codo el personaje que 
acom pañaba al justicier-quorum . U rsusse  estrem eció 
o tra  vez. Voz que le dijo: «Gwynplaine ha m uer­
to ,»  le m urm uró  al oído: .
—A quí teneis diez libras esterlinas que os envía 
una persona que os quiere bien.
Barkilphedro, diciendo esto, depositó  encim a de 
la m esa y delante de U rsus una bolsa.
Esas m onedas eran parte de las que contenía el 
cofrecillo que sacó Barküphedro de W indsor; de las 
dos m il guineas sólo  entregó diez, pero en concien­
cia- era bastante. Si hubiese en tregado  m ayor canti­
dad  la hubiera él perdido. El que se tom ó  el trabajo 
de encontrar un lord, empezaba a explotarle, y era 
ju sto  que le perteneciese el prim er rendim iento  que 
produjese la m ina; los que crean que e s to  es una pe­
quenez, están en su derecho, pero esto  n© debe asom ­
brarles. Barküphedro era m uy am ante del dinero, so­
bre todo  del robado; el envidioso es m uchas veces 
avaro; Barküphedro tenía sus defectos, porque com e­
te r  crím enes no im pide el tener vicios.
B arküphedro, volviéndose hacia el ju s tic ie r-q u o - 
rum , le dijo;
— Señor juez, d ignaos term inar pronto; ten g o  
m ucha prisa: una silla de posta  enganchada m e espe­
ra y d en tro  de pocas horas debo de estar en W indsor; 
donde tengo  cuenta que rendir y órdenes que tom ar.
E l justicier-quorum  se levantó; íué a la puerta , 
que estaba cerrada con el pasador; le abrió, y s in  d e -
— Pues bien; salid de Inglaterra en uno  de ésos 
bajeles; en el «Vograat» m ism o—dijo el ju stk ie rq u o - 
rum .
— Señor jüez..i,—replicó Ursus.
—¿Qué queréis decirme?
— Señor Juez, si só lo  tuviese com a antes uha di­
m inu ta  choza con ruedas, eso sería m uy fácil, porque 
puede llevarla cualquier barco pequeño; pero...
— ¿Pero qué?
— Q ue poseo la G reen-B ox, que es ihniensa m á­
quina, arrastrada por dos caballos, y po r m ucho que 
sea un navio, la podrá contener con dificultad.
— Eso no me im porta—repitió  el justicier— , ha­
rem os m atar al lobo.
U rsus se estrem eció al ©irlo, pensando en su  in­
te rio r— : E stos m onsiruos todo  1© arreglan m atando.
11 tabernero, sonriendo, dirigió la palabra a U r- 
sus.
—Maese U rsus, podéis vender la © reen-Box; ya 
sabéis que os acaban de hacer preposiciones
U rsus se quedó m irando a Nicles; este continuó;
—Proposiciones para [com prar el coche-teatro  p 
los caballos; preposiciones para adquirir las dos g i­
tanas; proposiciones...
— ¿De parte de quién?
-»D e parte de ldueñe del circo que RStá al lado de 
la posada.
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